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INTRODUCTION 
La présente Bibliographie neuchâteloise compile les notices des publications en lien ou issues du 
Canton de Neuchâtel pour l'année 2015. Il s'agit du cinquième supplément. 
Les critères de sélection restent identiques aux précédentes éditions. Ils figurent dans un document 
disponible sur la nouvelle page internet de la Bibliothèque de la Ville dédiée à la Bibliographie[1], 
ainsi qu'en annexe 1 du présent document. Il faut cependant mentionner un changement en ce qui 
concerne la notion d'auteur neuchâtelois qui  hérite désormais d'une définition claire et applicable. 
Vous trouverez en annexe 2 un tableau récapitulatif des critères sélectionnés. 
Au niveau de la forme, quelques éléments sont également à signaler dans ce cinquième supplément. 
Grâce à l'affinement du paramétrage d'extraction des notices du catalogue du Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) par EZpump, les numéros RERO des notices d'exemplaires 
ont été ajoutés et permettent de pointer sur le catalogue en ligne RERO Explore. Afin d'améliorer 
l'accès aux documents, les dépôts et cotes des ouvrages non périodiques disponibles dans les 
bibliothèques neuchâteloises ont été listés sous chacune des notices. 
Quant à la structure, il convient de signaler que l'ancien plan de classement jugé trop complexe pour 
les éditions en ligne du recensement bibliographique a été abandonné au profit du principe de la 
classification décimale de Dewey (CDD), à l'instar du Livre Suisse et de la Bibliographie nationale 
française[2]. Les publications sont maintenant classées selon leur discipline. Hormis la "Littérature" et les 
"Arts", chaque classe possède une division "biographie". Pour la "Littérature" et les "Arts", les divisions 
ne permettent pas de distinguer les publications de ou sur un auteur. Quant aux publications des 
écrivains et les études sur leurs ouvrages, elles sont réunies et classées par période[3]. A mentionner 
également que les ouvrages de ou sur des artistes s'étant illustrés dans plus d'une discipline sont réunis 
sous la division 700.92. 
Je tiens à adresser mes remerciements à tous les collaboratrices et collaborateurs du Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale RERO pour leur contribution à l'élaboration de ce recensement, 
par leurs signalements réguliers de Neocomensia. 
Elodie Wälti 
Rédactrice de la Bibliographie neuchâteloise 
  
                                                 
[1] http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/bibliographie-filmographie-discographie-
neuchateloises/Pages/bibliographie-neuchateloise.aspx, consulté le 15.06.2017 
[2] Etabli selon la 23e édition de la classification décimale de Dewey. Voir BÉTHERY, Annie, Guide de la classification 
décimale de Dewey : tables abrégées de la XXIIIe édition intégrale en langue anglaise, Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 
2013.- Dans les tables auxiliaires, seule la table des subdivisions communes a été employée. 
[3] La table des périodes pour la Belgique a été employée faute de table pour la Suisse. 
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000 INFORMATIQUE, 
INFORMATION & OUVRAGES 
GÉNÉRAUX 
 
1.   RERO R008354010 
Türler, William.- Neuchâtel veut devenir 
pionnière de l'internet par la lumière / 
William Türler 
Deux élus proposent de doter la ville d'un réseau public 
basé sur le li-fi. Ce système permet de capter des 
données en utilisant l'éclairage d'une lampe LED 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 17, p. 40-41 
 
 
020 BIBLIOTHÉCONOMIE ET 
SCIENCES DE L'INFORMATION 
 
2.   RERO R008260625 
Schlup, Michel, 1948-.- La bibliothèque et 
les lectures d'un "gentilhomme" neuchâtelois 
à la fin des Lumières : Pierre-Alexandre 
DuPeyrou (1729-1794) / Michel Schlup 
 
In: Usages du livre à la fin de l'Ancien Régime : 
autour de la bibliothèque Castella. - Gollion : Infolio, 
2015. - P. 237-252 
 
 
070 MÉDIA DOCUMENTAIRES ET 
ÉDUCATIFS, NOUVEAUX MÉDIAS, 
JOURNALISME, ÉDITION 
 
3.   RERO R008375318 
Attinger, Gilles.- Histoires... de livres / 
Gilles Attinger ; préf. de Michel Schlup. - La 
Chaux-de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise ; [Hauterive] : Gilles Attinger, 
2016 (Le Locle : Gasser). - 255 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 26 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 128, année 32, hiver 
2015) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/128  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 302/128  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 655 ATT  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.9 ATT  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 655 ATT  
 
4.   RERO R008260667 
Darnton, Robert, 1939-.- Les contrefaiseurs 
suisses devant le marché du livre français, 
1769-1789 / Robert Darnton 
 
In: Usages du livre à la fin de l'Ancien Régime : 
autour de la bibliothèque Castella. - Gollion : Infolio, 
2015. - P. 125-144 
 
5.   RERO R008384368 
Gasser, Raphaël.- La mise en scène du 
design dans le monde digital / Raphaël 
Gasser ; retranscription par Michel Cugnet 
 
In: Design horloger : crée-moi une icône ! : 18e 
journée internationale du marketing horloger. - Le 
Mont-sur-Lausanne : LEP, [2015]. - p. 179-186 
 
6.   RERO R008261197 
Gilmont, Jean-François.- GLN 15-16 : les 
éditions imprimées à Genève, Lausanne et 
Neuchâtel aux XVe et XVIe siècles / Jean-
François Gilmont ; préf. d'Alexandre 
Vanautgaerden. - Genève : Droz, 2015. - 
544 p. ; 25 cm. - (Travaux d'humanisme et 
Renaissance ; 552) 
 
Catalogue imprimé à partir d'une base de données 
électroniques réunissant des dizaines de milliers de 
données contenues dans GLN 15-16. Classés 
chronologiquement; avec un index des auteurs et des 
imprimeurs. 
 
ISBN 978-2-600-01915-6 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN PT 
2021/552  
NE FL:ILCF- Cote.: N 85  
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7.   RERO R008152712 
Neuchâtelois extraordinaires / [auteur 
Fabienne Vuilleumier-Künzi ; photogr. 
Thierry Porchet]. - Hauterive : Editions 
Attinger SA, 2015. - 96 p. : ill. ; 29 cm 
 
Ouvrage publ. dans le cadre du projet "Neuchâtelois 
extraordinaires", initié par les Vert'libéraux à 
l'occasion du bicentenaire de l'entrée du canton de 
Neuchâtel dans la Confédération. Portraits des 
neuchâtelois Amandine Berger, Madeleine Develey, 
Corinne Du Pasquier, Martial Eymann, Gilbert 
Facchinetti, Sabine Finger, Marylène Garnier, Georges 
Grillon, Thierry Grünig, Angel Marcos, Jacint Margarit, 
Catherine Margueron, Arielle Matthey, Christine Perrin, 
Jacques Rognon, Willy Schaer, Daniel Schneider, Tomi 
Tomek, Jacques-André Tschoumy et Jean-Bernard 
Vuillème. 
 
ISBN 978-2-940418-91-61 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5246  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 763  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 1928  
NE BVCF Grands formats- Cote.: CFV 949.443 NEU  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 949.443 NEU  
 
8.   RERO R008146053 
Plomb, Fabrice, 1973-.- Les salariés dans la 
tourmente : restructurations et montée du 
populisme de droite / Fabrice Plomb, 
Francesca Poglia Mileti ; préf. de Franz 
Schultheis. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 
220 p. ; 22 cm. - (Questions sociologiques) 
 
L'étude se base notamment sur 60 entretiens qualitatifs 
approfondis menés dans les cantons de Neuchâtel, 
Vaud et Bâle. 
 
ISBN 978-2-343-05423-0  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5365  
NE FL:Sociologie, libre-accès- Cote.: 316.52  
 
9.   RERO R008149927 
Traits et regards sur la fin de la vie / 
Fondation La Chrysalide pour les soins 
palliatifs. - Vevey : Hélice Hélas Ed., 2015 
(Le Locle : Impr. Gasser Media SA). - 3 vol. 
(55, 54, 53 p.) : ill. ; 31 cm 
Trente histoires sont racontées. Avec leur sensibilité, les 
auteurs explorent la variété des lieux de la mort, les 
différentes manières de mourir, leurs causes et les 
nombreuses émotions qui en découlent, peur, révolte, 
culpabilité, sérénité, acceptation, soulagement... Ils 
racontent à leur façon les soins palliatifs, 
l'accompagnement familial, amical, médical, 
psychologique, social et spirituel et en évoquent les 
interactions et les profondeurs. [Ed.] 
00000001 Vol. 1: Je meurs. - Vol. 2: Tu meurs. - Vol. 
3: Il meurt 
 
ISBN 978-2-940522-27-9 . -  
ISBN 978-2-940522-28-6 . -  
ISBN 978-2-940522-29-3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 4982/3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 4982/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 4982/1  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3539/1  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3539/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3539/3  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD TRAITS  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD TRAITS  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD TRAITS  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- Cote.: 
CFV Nf 63  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- Cote.: 
CFV Nf 84  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- Cote.: 
CFV Nf 85  
NE BVL BD- Cote.: LOV BDA TRAI  
NE BVL BD- Cote.: LOV BDA TRAI  
NE BVL BD- Cote.: LOV BDA TRAI  
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10.   RERO R008059726 
Makanga, Jean Bernard.- Jean Piaget 
simplement expliqué aux étudiants / Jean 
Bernard Makanga. - Paris : L'Harmattan, 
2015. - 164 p. 
 
ISBN 978-2-343-04956-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22222  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2010  
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11.   RERO R008192065 
200 ans à façonner l'avenir : 1815-2015 / 
[contrib. de Patrice Allanfranchini ... et al.]. 
- Le Locle : G d'Encre, 2015 (Le Locle : 
Gasser Media). - 215 p. : ill. ; 29 cm 
 
ISBN 978-2-940501-42-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5266  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 771  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 336.71 BON  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 83  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 336.71 BON  
 
12.   RERO R008352721 
Jeannet, Théo.- Trois bénévoles ouvrent 
une librairie au Locle / Théo Jeannet 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 36, p. 21 
 
13.   RERO R008352746 
Michaud, Patricia.- Le haut du canton 
retrouve son rythme de croisière / Patricia 
Michaud 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 39, p. 20 
 
14.   RERO R008157066 
Tissot, Laurent, 1953-.- "Les affaires 
continuent à bien marcher" : l'entreprise 
Suchard pendant la guerre / Laurent Tissot 
 
In: Souvenirs de 1914 à 1918 : l'Europe en guerre, 
la Suisse et la chocolaterie Suchard : vision d'un 
industriel et amateur d'art neuchâtelois. - Neuchâtel 
: Alphil, 2015. - P. 41-49 
 
15.   RERO R008167405 
Willemin, Lucien.- Fonce Alphonse ! : 
croissance, décroissance : sortons de 
l'impasse / Lucien Willemin ; [ill.: Mix & 
Remix]. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 2015 (Le 
Locle : Gasser Media SA). - 69 p. : ill. ; 13 
x 13 cm. - (La chaussure rouge.ch ; 2) 
Ecologie, croissance, décroissance ... comment y voir 
clair ? La croissance actuelle participe au déclin de la 
vie sur terre. Et pourtant sans croissance, nombre 
d'emplois disparaîtraient. Mais alors, que faire ? 
"Fonce Alphonse!" nous invite à prendre le large pour 
ouvrir à une dimension environnementale dont 
personne ne parle et propose une solution 
économique concrète : la Consigne Energie-grise. Au 
fil de sa lecture, on constate également que : les 
écobilans participent au déclin de la vie sur terre les 
technologies propres n'existent pas. La recherche de 
l'efficience énergétique à tout prix rétrécit l'esprit 
humain. 
 
ISBN 978-2-940501-40-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18289  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 577.4 WIL  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 72  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 13/577.4  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 577.4 WIL  
 
 
340 DROIT (LÉGISLATION, 
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE, …) 
 
16.   RERO R008043290 
Bauer, Alain, 1937-.- Constitution annotée 
de la République et Canton de Neuchâtel 
/ Alain Bauer. - 2e éd., rev. et augm.. - 
Bâle : Helbing Lichtenhahn ; Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel - Faculté de droit, 
2015. - 261 p. ; 20 cm. - (Collection 
neuchâteloise) 
 
ISBN 978-3-7190-3640-9 :  
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL 34 CA/CH-
NE 33 b BAUER  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22018  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 320/49  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5362  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 342.4  
NE Droit: libre-accès- Cote.: CA/CH-NE 33 b BAUE 
2015  
NE Droit: libre-accès- Cote.: CA/CH-NE 33 b BAUE 
2015  
NE Droit: dépôt 1- Cote.: A 13 b BAUE 2015  
NE TC: libre-accès- Cote.: CA/CH-NE 33 b BAUE 
2015  
NE SJ : libre-accès- Cote.: CA/CH-NE 33 b BAUE 
2015  
NE SJ : libre-accès- Cote.: CA/CH-NE 33 b BAUE 
2015  
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NE SJ : libre-accès- Cote.: CA/CH-NE 33 b BAUE 
2015  
 
17.   RERO R008413622 
Bauer, Alain, 1937-.- La destitution des 
membres des autorités exécutives et 
judiciaires / par Alain Bauer 
 
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. - 
Neuchâtel. - 2015, p. 15-33 
 
18.   RERO R008413630 
Défago Gaudin, Valérie, 1971-.- 
Chronique neuchâteloise de droit de 
l'aménagement du territoire et des 
constructions pour l'année 2015 / par 
Valérie Défago Gaudin et Tifenn Beuret 
 
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. - 
Neuchâtel. - 2015, p. 35-68 
 
 
360 PROBLÈMES ET SERVICES 
SOCIAUX, ASSOCIATIONS 
(HÔPITAUX, CLUBS, ASSURANCES, 
…) 
 
19.   RERO R008237164 
40 ans : 1973-2013 / Fondation des 
établissements cantonaux pour personnes 
agées. - Neuchâtel : Fondation des 
établissements cantonaux pour personnes 
agées, 2015 ([Cormondrèche] : Impr. de 
l'Ouest). - 70 p. : ill. ; 28 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5012  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3549  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 177  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 364.046.6 ANS  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 364.046.6 ANS  
 
20.   RERO R008149981 
Béguin-Zwahlen, Antoinette.- L'esprit 
unioniste souffle toujours sur le pays de 
Neuchâtel : le camp de Vaumarcus et la 
Villa yo-yo / [Antoinette Béguin Zwahlen] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 84(mars-
avril 2015), no 3, p. 1-8 
 
21.   RERO 1332071 
Le Dahu : bulletin trimestriel du WWF, 
section Neuchâtel / resp.: Daniel Droz. - Le 
Locle : WWF - Section Neuchâtel, 1987- 
(La Chaux-de-Fonds : [successivement] 
Typoffset Dynamic SA, Impr. Favre SA; 
[puis] Le Locle : Rapidoffset). - ill. ; 30 cm 
 
22.   RERO R008298971 
La santé scolaire / [Pierre-Alain Raeber ... 
et al.]. - Neuchâtel : SNM news, 2015 
(Bevaix : Baillod). - 23 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 84) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 1042/84  
 
23.   RERO R008189316 
Structures paramédicales et de soins dans le 
canton de Neuchâtel / [réd. Reza Kehtari]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2015 (Bevaix : 
Baillod). - 23 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news 
; no 83) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 1042/83  
 
24.   RERO R008318864 
Zweiacker, Claude.- Il y a 80 ans, Elisa 
Junier décédait, à Saint-Blaise : sa 
fondation perpétue sa volonté / [Claude 
Zweiacker] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
84(novembre 2015), no 7, p. 1-7 
 
 
370 EDUCATION 
 
25.   RERO R008097480 
Alumni : il était une fois Mossadegh / [réd. 
Jennifer Keller]. - Neuchâtel : Service de 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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communication de l'Université de 
Neuchâtel, 2015. - [14] p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 35) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/35  
 
26.   RERO R008138567 
De vapeur et d'eau : 50 ans du Centre 
d'hydrogéologie et de géothermie (CHYN) 
/ [réd. Igor Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de communication de l'Université de 
Neuchâtel, 2015. - [20] p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 36) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/36  
 
27.   RERO R008285247 
En route vers un monde durable / [réd. Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service de 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, 2015. - [16] p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 38) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/38  
 
28.   RERO R008259860 
Les sciences sociales en action / [réd. 
Jennifer Keller]. - Neuchâtel : Service de 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, 2015. - [12] p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 37) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/37  
 
 
380 COMMERCE, 
COMMUNICATIONS, TRANSPORTS 
 
29.   RERO R008130515 
Pastor, Jean.- Chocolaterie Walder : 28 
m2 de gourmandise / texte et photos Jean 
Pastor 
 
In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Colombier. - 
Année 59, n° 321(2015), p. 28-31 
 
390 COUTUMES, SAVOIR-VIVRE, 
FOLKLORE 
 
30.   RERO R008343888 
Anthore Baptiste, Soline.- Destin de soie : 
parcours d'une robe neuchâteloise / Soline 
Anthore Baptiste 
 
Un somptueux costume commandé par une aristocrate 
neuchâteloise (Henriette Dorothée de Pury) dans les 
années 1770 a passé de main en main dans la même 
lignée familiale 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 10(décembre 2015), 
p. 17-19 
 
31.   RERO R008322648 
Giovannini, Caryl.- Neuchâtel / Caryl 
Giovannini 
 
In: Traditions vivantes de Suisse romande. - Les 
Paccots : Creative publishing, 2015. - p. 31-43 
 
32.   RERO R008637974 
Jeannerat, Lionel.- Scénario crimes : les 
belles se font la belle / par Lionel 
Jeannerat et Laurent Jospin ; ill. et photo 
David Chapoulet, Albert Schönbucher, 
Henri Rebmann, Charles Robert-Tissot, 
Perrochet & David 
 
In: Jeu de rôle magazine - Paris : Éd. Promenons-
nous dans les bois ; Titam. - 2015, No 31, p. 80-88 
 
33.   RERO R008627884 
Jeannerat, Lionel.- Scénario pour crimes - 
La Chaux-de-Fonds 1904 : hiver Chaux-
de-Fonnier / par Lionel Jeannerat et Yann 
Lefebvre ; ill. David Chapoulet 
 
In: Di6dent : le mook de la culture rôliste, et plus si 
affinités. - Avion : Plansix. - 2015, No 12, p. 127-
137 
 
34.   RERO R008197274 
Rossier, Jacqueline.- Que reste-t-il de nos 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
550 Sciences de la Terre 
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amours? : souvenirs de mariages conservés 
dans les "Archives de la vie ordinaire" / 
Jacqueline Rossier. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 2015 (Le 
Locle : Gasser). - 95 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 126) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/126  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN QU 
302/126  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 392.5 ROS  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 392.5 
ROS  
 
35.   RERO R008508210 
Souvenir de la grande fête des fontaines, 12 
septembre 2014 organisée dans le cadre du 
bicentenaire du Canton de Neuchâtel / 
[coordination Fausta Ferrari ; Département 
de l'éducation et de la famille du canton 
de Neuchâtel, Service de l'enseignement 
obligatoire]. - Neuchâtel : Département de 
l'éducation et de la famille du canton de 
Neuchâtel, 2015 (Bevaix : Impr. Baillod). - 
1 vol. (non paginé) : ill. ; 21 x 28 cm 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2061  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 SOU  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
949.443 SOU  
 
36.   RERO R008226185 
Traditions vivantes [Document 
cartographique] / Office fédéral de la 
culture ; [ill. Albin Christen]. - Berne : Office 
fédéral de la culture, [2014-2015]. - 6 
cartes : ill. ; 42 x 60 cm, pliée 12 x 21 cm 
Pour les traditions neuchâteloises voir carte 1: Les 
petits se déguisent, les promotions.- Carte 2: Vive la 
Révolution! La marche du 1er mars à Neuchâtel. La 
plus grande patinoire d'Europe. Le patinage sur le 
Doubs.- Carte 4: Vive l'indépendance! La Fête des 
fontaines dans le Val-de-Travers. L'heure des 
vendanges: le corso fleuri de Neuchâtel. Un vrai 
régal: la torrée.- Carte 5: Une compétition 
interminable: le jeu de quilles neuchâtelois. Carte 6: 
Prisée dans toute l'Europe: la dentelle de Neuchâtel. 
Une précision d'un autre temps: les savoir-faire 
horlogers. 
Carte 1 : Eté. Carte 2 : Hiver.-Carte 3 : Printemps.-
Carte 4 : Automne.-5 Carte 5 : Vie en communauté.-
Carte 6 : Artisanat et art du spectacle 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 167  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 168  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 169  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 170  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 171  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 172  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET pb Eh 251/6  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET pb Eh 251/5  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET pb Eh 251/4  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET pb Eh 251/3  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET pb Eh 251/2  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET pb Eh 251/1  
 
 
550 SCIENCES DE LA TERRE 
 
37.   RERO R008467396 
Blant, Denis.- Assainissement du gouffre 
de Vers chez les Colomb : commune de 
Montalchez, NE / par Denis Blant 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2015, 59e année, p. 18-21 
 
38.   RERO R008467417 
Blant, Denis.- Des "cratères karstiques" 
dans le lac de Neuchâtel / par Denis Blant 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2015, 59e année, p. 22-23 
 
39.   RERO R008467440 
Borreguero, Miguel.- Gouffre des Miroirs : 
Bevaix (NE) / par Miguel Borreguero 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2015, 59e année, p. 24-26 
 
40.   RERO R008466592 
Jeannin, Pierre-Yves, 1965-.- KARSYS, 
KarstALEA, la spéléologie et le canton de 
Neuchâtel / par Pierre-Yves Jeannin 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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Fonds. - 2015, 59e année, p. 13-20 
 
 
560 PALÉONTOLOGIE 
 
41.   RERO R008377761 
Mojon, Pierre-Olivier.- 
Micropaléontologie des dépôts lacustres 
tardiglaciaires à holocènes du Val-de-
Travers et de la vallée des Ponts (Jura 
suisse nord-occidental) / Pierre-Olivier 
Mojon, François Pasquier & Aline Emery-
Barbier 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 135(2015), p. 51-77 
 
 
580 BOTANIQUE 
 
42.   RERO R008377730 
Druart, Philippe.- Notes de floristique 
neuchâteloise, XII / Philippe Druart 
 
Complète le "Catalogue de la flore du canton de 
Neuchâtel", paru en 1998 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 135(2015), p. 7-50 
 
 
590 ZOOLOGIE 
 
43.   RERO R008378872 
Barbalat, Sylvie.- Coléoptères du bois 
capturés durant l'année de la biodiversité 
(2010) / Sylvie Barbalat, Yannick Chittaro 
et Christoph Germann 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 135(2015), p. 79-85 
 
44.   RERO R008359620 
Fragnière, François.- Les îlots de 
Vaumarcus / François Fragnière 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2015, no 2, p. 29-30 
 
45.   RERO R008359894 
Gassmann, Patrick.- Un serpent venimeux 
en territoire neuchâtelois : la vipère aspic / 
Patrick Gassmann 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2015, no 4, p. 59-62 
 
46.   RERO R008184468 
Jéquier, Cendrine.- La faune dans le Bas-
lac et la Thielle / [Cendrine Jéquier] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 84(mai-
juin 2015), no 4, p. 1-8 
 
 
609.2 BIOGRAPHIES 
 
47.   RERO R008377438 
Buffet, Charlie, 1964-.- Jules Jacot 
Guillarmod : 1868-1925 / Charlie Buffet 
 
In: 100 alpinistes. - Chamonix : Guérin, 2015. - p. 
72-79 
 
610 MÉDECINE ET SANTÉ 
 
48.   RERO R008145851 
Humair, Luc, 1931-.- De l'autre côté du 
mur : autobiographie / Dr. Luc Humair. - 
[Neuhausen am Rheinfall] : Editions D & F, 
2015. - 157 p. 
 
ISBN 978-3-905699-37-1 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5367  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 610.92 HUM  
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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49.   RERO R008138787 
Humair, Pierre-François.- Protection des 
jeunes neuchâtelois contre la rougeole: où 
en est-on ? / Dr Pierre-François Humair 
 
In: SNM news : bulletin officiel de la Société 
neuchâteloise de médecine. - Neuchâtel. - N° 
82(hiver et printemps 2015), p. 14-15 
 
50.   RERO R008306232 
Jacob, Hannes.- Au-delà d'un défunt : 
médiumnité et guérison au quotidien / 
Hannes Jacob. - Hauterive : Nouvelles 
Editions/Ed. Attinger, 2015. - 415 p. ; 25 
cm 
 
ISBN 978-2-88256-204-3 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: BPUP 
133.3 HANN  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16047  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1071  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 615.8 JAC  
 
51.   RERO R008138735 
Robert, Claude-François.- Répondre à la 
menace Ebola dans le canton de 
Neuchâtel? / Dr Claude-François Robert 
 
In: SNM news : bulletin officiel de la Société 
neuchâteloise de médecine. - Neuchâtel. - N° 
82(hiver et printemps 2015), p. 12-13 
 
 
620 INGÉNIERIE ET ACTIVITÉS 
CONNEXES (MÉCANIQUE, 
INDUSTRIE MINIÈRE, …) 
 
52.   RERO R008287706 
Anciens trams et trains neuchâtelois [Image 
fixe] : [calendrier] 2016 / Association 
neuchâteloise des amis du tramway. - 
Neuchâtel : ANAT, 2015. - 1 calendrier 
([12] f.) : offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
 
D'après des photographies, des cartes postales et une 
aquarelle réalisées entre 1900 (environ) et 1980 
 
NE BPUN Iconographie- Cote.: BPUN ICO PA NE 
PHOT 3/27  
 
53.   RERO R008165058 
Die Asphaltminen von La Presta / Christophe 
Dénervaud ... [et al.] ; hrsg. von Lydie 
Schmutz ; [Vorwort: Jacques Hainard]. - 
[Travers] : Association culturelle des Mines 
d'asphalte de la Presta, 2015 (Bevaix : 
Baillod Imprimeurs). - 143 p. : ill. ; 25 cm 
 
Trad. de : Les mines d'asphalte de la Presta 
Traducteur : Calliope Traductions (Môtiers) 
 
ISBN 978-2-8399-1547-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17127  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13301 
  
 
630 AGRICULTURE ET TECHNIQUES 
CONNEXES (SYLVICULTURE, 
ÉLEVAGE, CHASSE, PÊCHE, ...) 
 
54.   RERO R008265460 
Bonnet, François, 1945-.- A la découverte 
des arbres remarquables du canton de 
Neuchâtel / textes et photos par François 
Bonnet. - La Chaux-de-Fonds : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2015 (Le Locle : 
Gasser). - 115 p. : ill. en noir et en coul. ; 
22 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; no 
127) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/127  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN QU 
302/127  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 634 BON  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 634 
BON  
 
55.   RERO R008358174 
Mühlberger de Preux, Cornélia.- Le Val-
de-Ruz : une mosaïque pleine d'allant / 
texte: Cornélia Mühlberger de Preux 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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Les contributions à la qualité du paysage (CQP) 
constituent un nouvel instrument permettant de 
préserver, d'encourager et de développer des 
paysages attrayants. Depuis avril 2014, l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG) a approuvé 111 
projets poursuivant ces buts. L'un d'entre eux concerne 
le Val-de-Ruz, dans le Jura Neuchâtelois 
 
In: Magazine environnement. - Berne. - No 3(2015), 
p. 50-53 
 
56.   RERO R008359781 
Vauthier, Bernard.- L'Areuse et sa pêche : 
(première partie) / Bernard Vauthier 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2015, no 3, p. 44-47 
 
57.   RERO R008285216 
Zweiacker, Claude.- Améliorer la qualité 
du paysage du littoral neuchâtelois avec le 
savoir-faire de nos agriculteurs ! / [Claude 
Zweiacker] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
84(septembre-octobre 2015), no 6, p. 1-7 
 
 
670 FABRICATION INDUSTRIELLE 
(MÉTALLURGIE, INDUSTRIE DU 
TABAC, TEXTILE, PAPIER, ...) 
 
59.   RERO R008357227 
Graf, Jean-Pierre, 1948-.- Samuel Graf 
(1871-1948) : un pionnier suisse de 
l'automobile / Jean-Pierre Graf. - Fleurier 
: Les Amis du Buisson fleuri, 2015. - 172 p. 
: ill. ; 21 cm. - (Les Cahiers du Buisson fleuri 
; N. 5) 
 
La couv. porte: Editions: Les Cahiers du Buisson fleuri 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23049  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 640/5  
 
 
680 FABRICATION DE PRODUITS À 
USAGES SPÉCIFIQUES 
(HORLOGERIE, IMPRIMERIE,…) 
 
60.   RERO R008195179 
Boillat, Johann.- La liberté n'a pas de 
prix! : les dissidents du cartel horloger 
suisse (1931-1941)/ Johann Boillat 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2015, no 77, p. 63-80 
 
61.   RERO R008325605 
Bossé, Réal, 1948-.- La Chaux-de-Fonds / 
Réal Bossé 
Concerne la fabrique Benrus Watch Co. Inc, Abra 
Montres S.A., la fabrique Alsina, Henri Buffat, la 
fabrique G. Léon Breitling S.A. Manufacture de 
Montres Montbrillant, la fabrique Blum & Frères 
Meyer, Manufacture des Montres Thermos S.A., les 
montres Cornioley & Cie, la marque de montres Cross 
& Beguelin, les montres Degoumois & Cie S.A., L. 
Braunschweig Fabrique d'horlogerie Election S.A., la 
compagnie Braunschweig & Co., la compagnie D. F. 
& C., Georges Dimier S. A., Ditisheim & Cie fabrique 
de Montres Vulcain, Didisheim-Goldschmidt & Cie 
fabrique Juvénia, Paul Ditisheim S.A. fabrique 
d'Horlogerie Ditis & Solvil, la manufacture Eberhard 
& Cie, la firme Gallet & Cie S.A., la firme Girard-
Perregaux & Cie S.A., les montres Shell Watch 
Compagny (U.S.A.), la fabrique Louis Goering, 
l'artisan Louis Grisel, la firme Hebdomas, Graizely & 
Co., Schild & Co., Achille Hirsch compagnie des 
Montres Invar, la compagine Invicta S.A., la marque 
Hoeter & Cie et Teutonia, Cie des Montres Marvin 
S.A., la fabrique Movado, les montres de la National 
Watch Co., la fabrique A. Rosskopf & Cie, Fabrique 
du Grenier, la fabrique d'horlogerie Octo, la 
fabrique de Montres Rotary, les montres Z. Perrenoud 
& Fils, les montres W. Rosskopf & Co. (Meyer-
Graber, Vittori), les fabrications horlogères Schwob 
(voir Tavannes) et la fabrique d'horlogerie Nathan 
Weil à la Chaux-de-Fonds, l'atelier d'horlogerie 
Graizely Frères à la Ferrière et l'entreprise Aérowatch 
S.A. à Saignelégier 
 
In: La montre de poche suisse à travers les vallées 
horlogères : valeur sentimentale. - Dombresson : 
Antoine Simonin, 2015. - p. 65-100 
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62.   RERO R008325456 
Bossé, Réal, 1948-.- Le Locle et Les 
Brenets / Réal Bossé 
Concerne la manufacture des Montres Paul Buhré S.A. 
(Pavel Burhe), la compagnie Chapelle, Granjean 
Frères, l'entreprise Ulysse Nardin, la Fabrique Doxa 
S.A., la marque Luxor S.A., la compagnie Hy Moser 
& Cie S.A., l'entreprise Charles Tissot & Fils S.A., la 
marque Le Phare S.A., la firme Zentra, A. Huguenin 
& Fils S.A., la fabrique La Terrasse, la fabrique 
horlogère Zénith, Georges Favre-Jacot & Cie et les 
Montres Zodiac S.A. au Locle, les montrs Génie, Emile 
Quartier S.A., la firme Perret & Fils et la compagnie 
C. L. Guinand au Brenets 
 
In: La montre de poche suisse à travers les vallées 
horlogères : valeur sentimentale. - Dombresson : 
Antoine Simonin, 2015. - p. 47-63 
 
63.   RERO R008325438 
Bossé, Réal, 1948-.- Neuchâtel et sa 
région / Réal Bossé 
Concerne les montres Borel & Courvoisier et Borel Fils 
& Co. S.A. à Neuchâtel, la Fabrique d'Ebauches de 
Peseux S.A. à Peseux, la fime Looping S.A. à 
Corecelles-Cormondrèche, la compagnie Favre Frères 
à la Neuveville, la marque Montilier Watch Co. à 
Montilier près Morat et la Fabrique d'horlogerie du 
Landeron 
 
In: La montre de poche suisse à travers les vallées 
horlogères : valeur sentimentale. - Dombresson : 
Antoine Simonin, 2015. - p. 39-45 
 
64.   RERO R008325410 
Bossé, Réal, 1948-.- Le Val-de-Ruz / Réal 
Bossé 
Concerne la fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, 
la manufacture de Chézard & Cie, fabrique 
d'Ebauches Chézard S.A. à Chézard-Saint-Martin 
 
In: La montre de poche suisse à travers les vallées 
horlogères : valeur sentimentale. - Dombresson : 
Antoine Simonin, 2015. - p. 35-38 
 
65.   RERO R008325388 
Bossé, Réal, 1948-.- Le Val-de-Travers / 
Réal Bossé 
Concerne les montres Cuendet et Mutrux à Sainte-
Croix, Piaget S.A. à la Côte-aux-Fées, Buttes Watch 
Co. S.A. à Buttes, le comptoir Bovet, les montres dites 
"chinoises" de Fleurier et les comptoirs des familles 
Bovet, Juvet, Vrard ou Dimier, la fabrique d'ébauches 
Fleurier Watch Co. S.A., les marques horlogères Ivy 
Watch Factory, Fabrique Numa Jeannin à Fleurier 
 
In: La montre de poche suisse à travers les vallées 
horlogères : valeur sentimentale. - Dombresson : 
Antoine Simonin, 2015. - p. 25-33 
 
66.   RERO R008118433 
Duval, Joël.- Zenith : la saga d'une 
manufacture horlogère étoilée / Joël 
Duval. - [Paris] : Albin Michel, 2015. - 447 
p. : ill. 
 
ISBN 978-2-226-25910-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5240  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 1972  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5-16.2 ZEN  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV H/L Z1 13  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV Usuels 681.11 
DUV  
NE MIH : bibliothèque- Cote.: CMIH 681.11(09) 
ZEN  
 
67.   RERO R008322164 
Eschmann, Fabrice.- Antoine Simonin : la 
mémoire du temps / texte Fabrice 
Eschmann 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 53 (hiver 
2015), p. 31-33 
 
68.   RERO R008199324 
Garufo, Francesco.- L'emploi du temps : 
l'industrie horlogère suisse et l'immigration 
(1930-1980) / Francesco Garufo ; 
préface de Nancy Green. - Lausanne : 
Éditions Antipodes, 2015. - 341 pages : 
figures, cartes, graphiques, tableaux. - 
(Histoire) 
 
Version remaniée de la thèse de l'auteur. Concerne 
notamment des industries du canton de Neuchâtel 
 
ISBN 978-2-88901-099-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22352  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2034  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.11 GAR  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 681.11 GAR  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV H/S 69  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.4.51:33  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.4.51:33  
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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69.   RERO R008323216 
Hildebrandt, Sandra.- Le bras et le crayon 
pour exprimer ses idées / Sandra 
Hildebrandt 
Sébastien Perret est à la tête d'Etude de Style, bureau 
de design basé à Neuchâtel. Il peut compter sur une 
équipe aux compétences artistiques et au caractère 
affirmé 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 2015. 
- p. 14-15 
 
70.   RERO R008323200 
Hildebrandt, Sandra.- En tandem sur la 
route de la création / Sandra Hildebrandt 
Stéphane Badet et Laurent De Bernardini, deux 
fonctionnements bien différents qui font le succès de 
Sofia Designers depuis plus de 10 ans 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 2015. 
- p. 16-17 
 
71.   RERO R008323232 
Hildebrandt, Sandra.- Gardien de 
l'histoire de la marque / Sandra 
Hildebrandt 
Depuis 2003, Neo Desis propose des solutions 
globales dans le domaine horloger, du design au 
mouvement. Rencontre avec Antoine Tschumi, son 
directeur 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 2015. 
- p. 18-19 
 
72.   RERO R008102949 
Kaufmann, Christian.- La Liberté joue le 
chrono / Christian Kaufmann 
Portrait de Frédéric Jouvenot qui développe sa 
propre marque de montres à La Chaux-de-Fonds 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 52 (printemps 
2015), p. 51-53 
 
73.   RERO R008323279 
Kuenzi, Françoise.- Sous-traitance : le 
bracelet, c'est le maillon fort! / Françoise 
Kuenzi 
Reportage sur le bracelet des montres 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 2015. 
- p. 34-41 
 
74.   RERO R008322781 
Simonin, Antoine.- Chronométrophilia : un 
regard en arrière pour préparer le futur / 
Antoine Simonin 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2015, no 77, p. 9-12 
 
75.   RERO R008322709 
Viredaz, Michel.- Horloges électriques 
David Perret / intro. et compilation de 
Michel Viredaz 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2015, no 77, p. 89-98 
 
 
700 ARTS & LOISIRS 
 
76.   RERO R008293821 
Calil, Carlos Augusto, 1951-.- Le brasier 
brésilien de Blaise : les conférences de 
Cendrars à São Paulo en 1924 / Carlos 
Augusto Calil 
 
In: Blaise Cendrars au coeur des arts. - Cinisello 
Balsamo (Milano) : Silvana, 2015. - P. 247-285 
 
77.   RERO R008175577 
Hommage à Le Corbusier : [Daniel 
Libeskind, Mario Botta, Zaha Hadid, Toyo 
Ito, SANAA, Rudy Ricciotti, Bernard 
Tschumi, Gigon/Guyer, Alvaro Siza, Rafael 
Moneo] : [exposition, 5 juin-27 septembre 
2015, Villa Le Lac Le Corbusier] : 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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[catalogue] / [textes Patrick Moser]. - 
[Vevey] : Call me Edouard, 2015. - 179 p. 
: ill., dépl. 
 
Texte en allemand, anglais et français 
 
ISBN 978-2-940519-10-1 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1073  
 
700.92 ARTISTES 
(PERSONNALITÉS S'ÉTANT 
ILLUSTRÉES DANS PLUSIEURS 
FORMES D'ART) 
 
78.   RERO R008200936 
Amouroux, Dominique.- La maison 
radieuse de Rezé / Dominique Amouroux. - 
Rezé : Ed. Ville de Rezé : CAUE de Loire-
Atlantique, 2015. - 80 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-9508481-1-6 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1076  
 
79.   RERO R008578516 
Catsaros, Christophe.- Mesures de 
l'homme : une exposition post-politique / 
Christophe Catsaros 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 141(2015), no 9, p. 
20-21 
 
80.   RERO R008578585 
Catsaros, Christophe.- Moderniser la 
représentation nationale / Christophe 
Catsaros 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 141(2015), no 20, p. 
38-46 
 
81.   RERO R008128367 
Cohen, Jean-Louis.- Le Corbusier : la 
planète comme chantier / Jean-Louis 
Cohen. - Paris : Textuel, 2015. - 239 p. 
 
ISBN 978-2-8459-7510-1 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1065  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 4292  
 
82.   RERO R008248973 
Doutreligne, Louise.- Robertino : l'apprenti 
de Le Corbusier / Louise Doutreligne. - 
[Paris] : L'Amandier, 2015. - 242 p. : ill. ; 
22 cm 
 
ISBN 978-2-355-16300-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22818  
NE BVCF Documentaires- Cote.:  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.:  
 
83.   RERO R008210363 
Evrard, André.- Evrard / préf. de Philippe 
Terrier ; textes Dominique Bosshard... [et 
al.]. - Gollion : InFolio, 2015 (Grandson : 
Artgraphic Cavin). - 261 p. : ill. en coul. ; 
30 cm 
 
Justification de tirage : - 800 exempl. pour l'édition 
originale courante, - 131 exempl. pour l'édition de 
tête, dont 30 exempl. num. I-XXX, signés par l'artiste, 
sous étui pleine toile, avec une aquarelle originale de 
l'artiste, 100 exempl. num. 1-100, signés par 
l'artiste, sous étui cartonné, avec une gravure 
originale de l'artiste, 1 exempl. hors commerce, 
marqué h.c, sous étui pleine toile, dédié à l'artiste 
Monographie publ. à l'occasion de l'exposition 
"Evrard, oeuvres récentes", galerie Ditesheim & 
Maffei Fine Art, Neuchâtel, du 6 septembre au 18 
octobre 2015 
Textes en français et en all. avec trad. dans l'autre 
langue 
 
ISBN 978-2-88474-758-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5300  
NE BPUN Réserve- Cote.: BPUN QZG 80/1  
NE BPUN Réserve- Cote.: BPUN QZG 80/2  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 1932  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 1932  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 EVR  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 750 EVR  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 8.2 EVR  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV Nb E3-3  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 750.092 
EVR  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2843  
 
84.   RERO R008357400 
Friedriech Dürrenmatt : Denker, Maler, 
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Weltautor / [Oliver Prange... et al.]. - 
Zürich : Du, 2015. - 98 p. : ill.. - (Du ; 862) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PU 180/862  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3573  
 
85.   RERO R008367589 
Lasnier, Jean-François.- Le Corbusier, 
architecte, peintre et théoricien / Jean-
François Lasnier 
 
In: Connaissance des arts. - Paris. - No 738(juin 
2015), p.74-79 
 
86.   RERO R008184922 
Le Corbusier : le bâtisseur du XXe siècle / 
[sous la dir. de Bernard Mérigaud] ; 
[conception Luc Le Chatelier]. - Paris : 
Télérama, 2015. - 98 p. : ill.. - (Télérama. 
Hors série ; 195) 
 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1061  
 
87.   RERO R008097289 
Le Corbusier : mesures de l'homme / sous la 
dir. d'Olivier Cinqualbre et Frédéric 
Migayrou. - Paris : Centre Pompidou, 
2015. - 255 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 
cm 
 
Publié à l'occasion de l'exposition présentée à Paris, 
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne 
(Galerie 2), du 29 avril au 3 août 2015 
 
ISBN 978-2-8442-6699-6 :  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5257  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1066  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 12-2.2 LEC  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2831  
 
88.   RERO R008070117 
Le Corbusier.- L'atelier de la recherche 
patiente / Le Corbusier ; [introd. de 
Guillemette Morel Journel]. - Lyon : Fage, 
2015. - XXI, 308 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-8497-5366-8 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1063  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 12-2.2 LEC  
 
89.   RERO R008291354 
Le Corbusier.- Lettres manuscrites de Le 
Corbusier / éd. établie par Guillemette 
Morel Journel. - Paris : Textuel, 2015. - 
220 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm 
 
ISBN 978-2-8459-7537-8  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5366  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1080  
 
90.   RERO R008138522 
Léopold Rabus / [texte de Numa 
Hambursin]. - Paris : Lienart éditions, 2015. 
- 59 p. : ill. ; 25 cm 
 
Publié à l'occation de l'exposition "Léopold Rabus", 
Montpellier, Carré Sainte-Anne, du 27 février au 3 
mai 2015 
 
ISBN 978-2-359-06137-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17135  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13294  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 RAB  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 4257  
 
91.   RERO R008129711 
Savoye, Jean-Marc.- Les heures claires de 
la Villa Savoye / Jean-Marc Savoye ; ill. 
Jean-Philippe Delhomme. - Paris : Les 
quatre chemins, 2015. - 58 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 18 x 23 cm. - (Témoignages et 
documents) 
 
ISBN 978-2-8478-4211-1 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1077  
 
92.   RERO R008302049 
What Moves Us? : Le Corbusier and Asger 
Jorn in Art and Architecture / ed. by Ruth 
Baumeister. - Zurich: Scheidegger & Spiess, 
2015. - 210 p.: ill. 
 
ISBN 978-3-85881-773-0 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1081  
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93.   RERO R008152522 
Architecture clandestine : [Maison de 
l'absinthe] / [Guido Pietrini]. - [Neuchâtel] : 
Atelier d'architecture Manini Pietrini, 
[2015]. - 32 p. ; ill. ; 20 cm 
 
ISBN 978-2-8399-1573-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17123  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13287  
 
94.   RERO R008243554 
Art imprimé = contemporary prints : 
Triennale 2015 Musée des beaux-arts Le 
Locle / [sous la direction de Nathalie 
Herschdorfer ... et al.] ; [avec des textes 
de Alexandra Barcal ... et al.]. - Milan : 5 
Continents Editions, 2015. - 104 S. : Ill ; 24 
cm 
 
Art imprimé, Triennale Musée des Beaux-arts, Le 
Locle, 21.6.-18.6.2015 
Texte en français et en anglais. Contient des artistes 
suivants: Dave Allouche, John M Armleder, Marc 
Bauer, Manon Bellet, Karina Bisch, Marie-France 
Bonmariage, Marc-Camille Chaimowicz, Claudia 
Comte, DAS INSTITUT, Jonathan Delachaux, Antoine 
Dorotte, Patrick Graf, Mireille Gros, Amber Heaton, 
Marta Kubiak, Nicola López, Annabelle Milon, Mai-
Thu Perret, Didier Rittener, Alexandre Singh, Lucy 
Skaer, Jelena Sredanovic, Amalia Ulman, Wolfgang 
 
ISBN 88-7439-725-7 (br). -  
ISBN 978-88-7439-725-9 (br) 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3571  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5409  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 760 ART  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 9-2.19  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 766  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5403  
 
95.   RERO R008134198 
Blaise Cendrars au coeur des arts / Gabriel 
Umstätter ; [avec des contrib. de Jean 
Marie Antenen ... et al.]. - Cinisello 
Balsamo (Milano) : Silvana, 2015. - 400 p. 
: ill. ; 25 cm 
 
Catalogue de l'exposition du Musée des beaux-arts 
de La Chaux-de-Fonds, 16 novembre 2014 au 1er 
mars 2015 
Avant-propos / Lada Umstätter - avertissement - 
introduction - 1. Avant Cendrars I. Musiques de 
Cendrars / Jean-Carol Flückiger 2. Livre simultané et 
poèmes élastiques II. Cendrars graphiste et 
publicitaire de la typographie à la mise en page de 
soi / Jean-Marie Antenen, Gabriel Umstätter 3. La fin 
du monde III. Le cinéma du poète, Blaise Cendrars et 
la lampe merveilleuse / Gabriel Umstätter, Sophie 
Vantieghem 4. L'avant-garde en franc-tireur IV. Le 
brasier brésilien de Blaise, les conférences de 
Cendrars à São Paulo en 1924 / Carlos Augusto 
Calil - Les tendances générales de l'esthétique 
contemporaine / Blaise Cendrars 5. Les sept 
merveilles du monde moderne 6. La chambre noire de 
l'imagination V. Envois : La brasserie Lipp / Jerôme 
Peignot - Braises et Cendres / Miriam Cendrars - 
Scénographie. 
 
ISBN 978-88-366-3002-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 15823  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1060  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 323  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.92 CEN  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 840.92 CEN  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 74  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 13/840.92  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 840.92 CEN  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 1558  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA M 245  
NE MHNC : bureau conservateur- Cote.: CMHN 
069(494.435) MBA  
 
96.   RERO R008300230 
Derrière la grande muraille : Mongolie et 
Chine au temps des premiers empereurs 
(209 avant à 220 après J.-C.) / par Denis 
Ramseyer et Guilhem André. - Hauterive, 
Suisse : Laténium, 2015. - 91 p. : ill. ; 23 x 
21 cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée 
au Laténium du 23 octobre 2015 au 29 mai 2016 
 
ISBN 978-2-9701062-0-3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5024  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3567  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5390  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 930.26 DEF  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET As 181  
NE FL:IAP, libre-accès- Cote.: IAP: ET 01 A 14  
NE FL:Archéologie, histoire ancienne, libre accès- 
Cote.: 904(51)  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 902 DER  
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97.   RERO R008231858 
L'échappée belle / [sous la dir. de Antonia 
Nessi] ; Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : Musée d'art et 
d'histoire, 2015. - 112 p. : ill. ; 21 cm 
Paru à l'occasion de l'exposition du même nom au 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, du 26 juin au 
23 août 2015, comprend une biographie sommaire 
des artistes invités parmi lesquels figure Elisabeth 
Llach, Edmond de Pury, Maximilien de Meuron, Léon 
Berthoud et Martial Leiter 
 
ISBN 978-2-88427-057-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17274  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13306  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5393  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 759.349 ECH  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 1551  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7.071RIBO8  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7.071RIBO8  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5006  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
759.349 ECH  
 
98.   RERO R008338891 
Favrod, Justin.- Les anciennes collections 
affluent au Laténium / Justin Favrod 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 5(mai 2015), p. 36 
 
99.   RERO R008352563 
Genier, Yves.- Une passion pour l'art suisse 
/ Yves Genier 
Lada Umstätter, directrice du musée de La Chaux-de-
Fonds, a découvert les artistes romands à l'Université 
de Moscou. Son enthousiasme a dopé la 
fréquentation de son institution 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 31, p. 15 
 
100.   RERO R008268332 
Haut les masques ! / [préf. Arnaud Robert 
; avant-propos Walter Tschopp ; introd. 
et coord. Corinna Weiss]. - La Chaux-de-
Fonds : Quartier Général, 2015. - 72 p. : 
ill. 
 
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition "Haut 
les masques !" au Centre d'art contemporain 
Quartier général, La Chaux-de-Fonds, du 21.08 au 
6.12. 2015 
 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.09 HAU  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 105  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 2.59  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 4736  
 
101.   RERO R008100125 
Imagine Japan / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth, Julien Glauser, Grégoire 
Mayor et Audrey Doyen ; [réd. des 
textes et légendes: Philippe Dallais... et 
al.]. - Neuchâtel : Musée d'ethnographie, 
2015. - 343 p. : ill. ; 27 cm 
 
Exposition au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, 
20.06.2014-19.04. "Donner carrière à 
l'imagination": c'est par ces mots que le 
Neuchâtelois Aimé Humbert, signataire du premier 
Traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et le 
Japon, termine l'introduction de l'ouvrage Le Japon 
illustré issu de son voyage. Publié en 1870 et riche 
de 476 gravures composées grâce aux matériaux 
iconographiques ramenés par le diplomate suisse, 
ce livre constitue une référence incontournable sur le 
passage de la période Edo à l'ère Meiji et un jalon 
majeur dans l'histoire de la perception du Japon par 
les Occidentaux.  
IMAGINE JAPAN. Imaginer le Japon / Marc-
Olivier Gonseth. LA MISSION D'AIMÉ HUMBERT. 
Les circonstances politiques japonaises en 1864, 
année de ratification du Traité d'amitié et de 
commerce nippo-suisse / Hoya Toru. L'effet d'un 
regard: Aimé Humbert et Le Japon Illustré / Laurent 
Tissot. Les Tokugawa et la Suisse / Philippe A. F. 
Nesser. François Perregaux, premier horloger suisse 
établi au Japon / Ariane Maradan. LA COLLECTE 
D'AIMÉ HUMBERT. Les documents illustrés de la 
collection Humbert: classification du corpus selon les 
sources et catalogue des livres imprimés / Fujiwara 
Shigeo. GRAVER LE JAPON. D'imaginaire en 
imaginaire: la composition des gravures du Japon 
illustré / Audrey Doyen, Samia Lorrain et Grégoire 
Mayor. Les représentations de la ville d'Edo dans Le 
Japon illustré d'Aimé Humbert (1870) / Véronique 
Béranger. La jeune fille sacrifiée sous le toit: étude 
d'un rituel de passage des frontières / Agnès Giard. 
ANIMER LE JAPON. Le récit d'Aimé Humbert et 
l'animation nippone: regards croisés / Alexis 
Chaloupka. PRATIQUER LE JAPON. Tokyo, 
paysages d'une ville / Julien Glauser. Le Japon 
illustré d'Aimé Humbert: effet Dom-ino? / Irène 
Vogel Chevroulet. La diplomatie culturelle japonaise 
et les fabriques d'imaginaires: soft power, nation 
branding et cool Japan / David Javet. LOST IN 
TRANSLATION. 
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ISBN 978-2-88078-040-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5229  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 759  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.52 IMA  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 4-2.322  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 700.52 
IMA  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 
374/2014  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 
374/2014 a  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 910.4 IMA  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2835  
NE MIH : bibliothèque- Cote.: CMIH 390 IMA  
NE MHNC : bureau conservateur- Cote.: CMHN 
069(494.43) IMA  
 
102.   RERO R008210389 
Monsieur l'ordinateur / [avant-propos 
Corinna Weiss ; introd. Yanick Lambelet ; 
coordination Yannick Lambelet, Sophie 
Vantieghem, Corinna Weiss]. - La Chaux-
de-Fonds : Quartier Général, 2015. - 48 
p. : ill. 
 
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition 
"Monsieur l'ordinateur" au Centre d'art 
contemporain Quartier général, La Chaux-de-
Fonds, du 21 mai au 5 juillet 2015Artistes 
neuchâtelois: Yannick Lambelet et Mandril 
 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.09 
MON  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 78  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 2.96  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 4737  
 
103.   RERO R008256733 
Musée d'histoire : un musée de ville 
repensé / Musée d'histoire La Chaux-de-
Fonds ; [introd. Jean-Pierre Veya] ; 
[contrib. Sylvie Pipoz, Myriam Minder, 
Sylviane Musy ...et al.]. - La Chaux-de-
Fonds : Musée d'histoire La Chaux-de-
Fonds : Société des amis du Musée 
d'histoire, 2015 (La Chaux-de-Fonds : 
Impr. des Montagnes). - 32 p. : ill. ; 27 
cm 
 
Cette publication constitue un complément à celle 
éditée lors de l'inauguration du Musée d'histoire. 
L'institution souhaite, dans la mesure de ses moyens 
et lorsque les occasions se présenteront, poursuivre 
cette activité éditoriale pour constituer une 
collection 
 
ISBN 978-2-9701053-1-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5019  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 069 MUS  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 069 MUS  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 252  
NE Ethno : Compactus 2- Cote.: NET GB Eh 227  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7:069(494)NE  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.5 MUS  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 4732  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 069 
MUS  
 
104.   RERO R008157074 
Quellet-Soguel, Nicole, 1958-.- Willy 
Russ : une vie pour l'art / Nicole Quellet-
Soguel 
 
In: Willy Russ : l'Europe en guerre, la Suisse et la 
chocolaterie Suchard : vision d'un industriel et 
amateur d'art neuchâtelois. - Neuchâtel : Alphil, 
2015. - P. 51-56 
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105.   RERO R008353863 
Debraine, Luc.- Môtiers : l'art par monts 
et par vaux / Luc Debraine 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 26,p. 58 
 
106.   RERO R008323324 
Kuenzi, Françoise.- Architecture : vitrine 
horlogère en pleine nature / par 
Françoise Kuenzi ; photos David Marchon 
En 2001, Cartier s'y installait en pionnier. 
Aujourd'hui, la zone industrielle du Crêt-du-Locle 
acceuille les usines de plusieurs marques 
prestigieuses: Greubel-Forsey, Fehr & Cie, Sellita 
watch, Jaquet Droz, Patek Philippe, Neode et 
Cartier 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
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Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 
2015. - p. 42-49 
 
107.   RERO R008137362 
Le Corbusier.- La ferme radieuse et le 
centre coopératif : manuscrit inédit / Le 
Corbusier et Norbert Bézard. - Piacé : 
Piacé le Radieux, Bézard-Le Corbusier, 
2015. - 83 p. : ill. ; 19 cm 
Resté dans les cartons, le manuscrit de Le Corbusier 
et Norbert Bézard intitulé La Ferme radieuse et le 
centre coopératif devait être publié en 1941 aux 
Editions Fernand Sorlot (collection "Cahiers de 
politique nationale", série "Préludes"). Il décrit le 
projet d'aménagement des campagnes imaginé 
dans les années 1930 par les deux hommes. Le 
Corbusier explique, sur un ton autobiographique, 
comment il est venu à s'intéresser aux campagnes 
puis décrit la construction de la Ferme Radieuse et 
du Centre Coopératif. Norbert Bézard expose, 
quant à lui, une synthèse de son projet de 
"reconstruction de la campagne française" 
 
ISBN 2-9551740-0-1. -  
ISBN 978-2-9551740-0-5 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1083  
 
108.   RERO R007682576 
Le Corbusier.- Poésie sur Alger / Le 
Corbusier ; postfaces de Rémi Baudouï et 
Catherine de Smet. - [Réimpr. en fac-
sim.]. - [Marseille] : Ed. Parenthèses, 
2015. - 101 p. : ill. ; 20 cm 
 
ISBN 978-2-86364-298-6 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1057  
 
109.   RERO R008251289 
Môtiers 2015 : art en plein air : du 20 juin 
au 20 sept. 2015 / Pierre-André 
Delachaux. - Môtiers : Môtiers 2015, cop. 
2011 (Fleurier : Montandon & Cie). - 153 
p. : ill. ; 27 cm 
 
Publié à l'occasion de l'exposition présentée à 
Môtiers, du 20 juin au 20 septembre 2015 
Les artistes suivants ont participé à cette exposition 
: John Armleder, Bastien Aubry, Dimitri Broquard, 
Gilles Aubry, Simon Beer, Ben, Vanessa Billy, 
François Burland, Julian Charrière, Collectif 
Indigène, Claudia Comte, Andrea Crociani, 
Francisco Da Mata, Anne-Hélène Darbellay, Yves 
Zbinden, Jonathan Delachaux, Zoé Cappon, Olivier 
Estoppey, Frédéric Fischer, Karim Forlin, Mireille 
Fulpius, Karen Geyer, Catherine Gfeller, Ingo 
Giezendanner, Christian Gonzenbach, Bob 
Gramsma, Nina Haab, Haus am Gern, Tarik 
Hayward, Christina Hemauer, Roman Keller, Jonas 
Hermenjat, Frank Hesse, Cécile Hummel, Alexandre 
Joly, Vincent Kohler, Etienne Krähenbuhl, Lang / 
Baumann, Anne Le Troter, Rachel Maisonneuve, Mia 
Marfurt, Yves Mettler, Olivier Mosset, Sebastian 
Muniz, Guido Nussbaum, Mai-Thu Perret, Guillaume 
Pilet, Plonk et Replonk, RELAX (chiarenza & hauser 
& co), Ilona Ruegg, Niklaus Rüegg, Kilian 
Rüthemann, Mario Sala, Rebecca Sauvin, Denis 
Savary, Daniel Schlaepfer, Pavel Schmidt, Markus 
Schwander, Tina Z'Rotz, Barbara Signer, Michael 
Bodenmann, Daniel Spoerri, Tobby Landei (Josse 
Bailly et Hayan Kam Nakache), Urs-P. Twellmann, 
Marie Velardi, Markus Weiss, Pedro Wirz 
 
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 11.319  
 
110.   RERO R008515414 
Quartier Le Corbusier : aventure urbaine. 
- La Chaux-de-Fonds : Ville de La Chaux-
de-Fonds 
 
111.   RERO R008098505 
Tunnel de Serrières : tronçon N5 Auvernier 
Est-Serrières : le "chaînon manquant" / 
[ed. Service des ponts et chaussées]. - 
Neuchâtel : Service des ponts et 
chaussées, [2015] (Cormondrèche : Impr. 
de l'Ouest). - 24 p. : ill. ; 21 x 30 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3526  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 625.7 TUN  
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112.   RERO R008169722 
Bergh, Wim van den, 1955-.- Beistegui 
avant Le Corbusier : genèse du 
"penthouse" des Champs-Élysées / Wim 
van den Bergh ; [traduit du néerlandais 
par Alcime Steiger]. - [Paris] : Éditions B2, 
2015. - 213 p. : ill. ; 15 cm. - (Collection 
Patrimoine) 
 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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ISBN 978-2-365-09048-3  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1070  
 
113.   RERO R008338871 
Bujard, Jacques.- L'archéologie enquête 
sur l'origine de Saint-Martin à Cressier 
(NE) / Jacques Bujard et Michel E. Fuchs 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 5(mai 2015), p. 17-
19 
 
114.   RERO R008258711 
Cantal-Dupart, Michel.- Avec Le 
Corbusier : l'aventure du "Louise-
Catherine" / Michel Cantal-Dupart. - 
Paris : CNRS, 2015. - 182 p. : ill. en noir ; 
22 cm 
 
ISBN 978-2-271-08747-8  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22623  
 
115.   RERO R008052799 
Chaslin, François.- Un Corbusier / 
François Chaslin. - Paris : Seuil, 2015. - 
517 p. : 24 cm. - (Fiction & Cie) 
 
ISBN 978-2-02-123091-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 15717  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1052  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 12-2.2 LEC  
 
116.   RERO R008160999 
Darò, Carlotta.- Les murs du son : le 
poème électronique au Pavillon Philips / 
Carlotta Darò. - Paris : B2 Editions, 2015. 
- 140 p. : ill.. - (Patrimoine) 
Ronchamp, DS Citroën, Spoutnik, Atomium et 
stéréophonie : les Trente Glorieuses n'en sont qu'à 
leur mitan et en cette année 1958, le Mon Oncle de 
Jacques Tati le prouve au même titre que le Mode 
d'existence des objets techniques de Gilbert 
Simondon, le Centre des nouvelles industries et 
technologies (Cnit) à La Défense ou l'Exposition 
universelle se tenant à Bruxelles. À l'invitation de la 
marque Philips, c'est justement le moment que choisit 
le vieux Le Corbusier (70 ans) pour passer ses 
"murs du son". Pour ce faire, il compose une œuvre 
d'art totale avec la complicité d'Edgard Varèse et 
de son jeune collaborateur, Iannis Xenakis. Prend 
alors forme un projet fou - celui d'un " poème 
électronique " où l'espace se compte en secondes et 
l'odyssée humaine en quelques images. 
 
ISBN 2-365-09047-9. -  
ISBN 978-2-365-09047-6 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1072  
 
117.   RERO R008352182 
Ecclesia, Alexandra.- Entre propagande 
touristique et sentiment patriotique : le 
paysage dans les peintures murales des 
gares CFF / Alexandra Ecclesia 
Construites entre 1919 et 1934, les gares de 
Bienne, Chiasso et Neuchâtel abritent des peintures 
murales subventionnées par la Commission fédérale 
des beaux-arts. Ces œuvres témoignent d'un entre-
deux-guerres marqué par un renforcement 
patriotique, où le paysage tient une place 
privilégiée 
 
In: k+a : Kunst und Architektur in der Schweiz. - 
Bern. - Jg. 66 (2015), no 4, p. 30-37 
 
118.   RERO R008177506 
Forestier, Marc.- Construire avec les 
ressources naturelles du massif du Jura / 
textes & photographies : Marc Forestier. - 
Lausanne : Favre, 2015. - 223 p. : ill. ; 
25 x 28 cm 
Concerne notamment quelques réalisations dans le 
canton de Neuchâtel 
 
ISBN 978-2-8289-1468-4 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1215  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 690.5 FOR  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 690.5 FOR  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47JU  
 
119.   RERO R008080868 
Jarcy, Xavier de.- Le Corbusier, un 
fascisme français / Xavier de Jarcy. - 
Paris : Albin Michel, 2015. - 284 p. 
 
ISBN 978-2-226-31650-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 15718  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1053  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 720.092 LEC  
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120.   RERO R008218085 
Journées européennes du patrimoine 2015 
: 12-13 septembre : les cantons romands 
vous invitent : échanges et influences / 
[Centre national d'information pour la 
conservation des biens culturels]. - [S.l.] : 
Association romande pour la protection 
du patrimoine, 2015. - 88 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 15 x 15 cm. - (Journées 
européennes du patrimoine ; 2015) 
Pour le canton de Neuchâtel pp. 54-59: Neuchâtel, 
Hôtel de ville : une architecture au carrefour des 
cultures ; Musée d'Ethnographie : une donation à 
faire perdurer et vivre. La Chaux-de-Fonds, Club 
44 : En tête-tête avec le monde ; Site des Grands-
Moulins : Réhabiliter un silo... du grain à moudre 
pour le patrimoine ; Salle de musique : Rencontre 
de l'expression, de la forme et de la fonction. 
Cressier, Eglise Saint-Martin : enquête sur les 
origines de l'église Saint-Martin. Hauterive, Le 
Laténium : récits de vie et récits de voyage... 
préhistoriques. Champ-du-Moulin (Boudry), Hôtel 
de la Truite : entre nature et villégiature. Valangin, 
Château : à l'assaut du château) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17283  
 
121.   RERO R008070104 
Le Corbusier.- Le Corbusier. - Lyon : 
Fage, 2015. - 62 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Paroles d'artiste) 
 
Ed. bilingue français-anglais. Ouvrage constitué de 
citations de Le Corbusier et illustré par ses œuvres 
picturales 
 
ISBN 978-2-8497-5351-4 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1050  
 
122.   RERO R008359740 
Matthey, Eric.- Le pélard : (fin) / Eric 
Matthey 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2015, no 2, p. 31 
 
123.   RERO R008081173 
Matthey, Eric.- Le pélard : (première 
partie) / Eric Matthey 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2015, no 1, p. 14-15 
 
124.   RERO R008130658 
Morel Journel, Guillemette.- Le 
Corbusier : construire la vie moderne / 
Guillemette Morel Journel. - Paris : Ed. du 
Patrimoine, Centre des monuments 
nationaux, 2015. - 222 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 21 cm. - (Carnets d'architecture 
; [21]) 
 
ISBN 978-2-7577-0419-6 :  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1058  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 4291  
 
125.   RERO R008097279 
Perelman, Marc.- Le Corbusier : une 
froide vision du monde : essai / Marc 
Perelman. - Paris : Michalon, 2015. - 255 
p. ; 24 cm 
 
ISBN 978-2-8418-6784-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 15752  
NE BVCF Magasins- Cote.: CFV LC 1055  
 
126.   RERO R008200921 
Schlaepfer, Daniel.- Une petite maison 
de nuit / Daniel Schlaepfer. - Vevey : 
Call me Edouard, 2015. - 73 p. : ill. 
Mise en lumière de La Villa "Le Lac" Le Corbusier à 
l'occasion de la 16e Nuit des Musées de la Riviera 
vaudoise le 30 mai 2015 - année internationale de 
la lumière et cinquantenaire de la disparition de Le 
Corbusier 
 
ISBN 978-2-940519-12-5 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1071  
 
127.   RERO R008177253 
Wever, Peter .- Inside Le Corbusier's 
Philips Pavilion : a multimedial space at 
the 1958 Brussels World's Fair / Peter 
Wever... [et al.]. - Rotterdam : NAI010 
Publishers, 2015. - 168 p. : ill. 
 
ISBN 978-94-620-8207-6 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1069  
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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740, 760 ARTS GRAPHIQUES ET 
ARTS DÉCORATIFS. GRAVURE, 
ESTAMPES 
 
128.   RERO R008293458 
Antenen, Jean-Marie.- Cendrars 
graphiste et publicitaire : de la 
typographie à la mise en page de soi / 
Jean-Marie Antenen avec Gabriel 
Umstätter 
 
In: Blaise Cendrars au coeur des arts. - Cinisello 
Balsamo (Milano) : Silvana, 2015. - P. 113-131 
 
129.   RERO R008294928 
Cédric Magin, Alain Straubhaar, Luc 
Torregrossa / [ed.: Lurker Grand] 
 
In: Die Not hat ein Ende : the Swiss art of rock. - 
Zürich : Edition Patrick Frey, 2015. - p. 296-318 
 
130.   RERO R008532387 
Christofis, Dimitri.- Donuts / par Dimitri 
Christofis. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Christofis Yannopoulos, 2015. - 1 vol. 
(non paginé) : ill. ; 20 cm 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5529  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 249  
 
131.   RERO R008337965 
Deléderray-Oguey, Isaline.- Le style 
sapin fait fureur / Isaline Deléderray-
Oguey 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 1 (janvier 2015), p. 
29-30 
 
132.   RERO R008314343 
Frascotti, Mauro.- La Chaux-de-Fonds 
[Image fixe] : Crobards calendrier 2016 
/ Maoro. - [La Chaux-de-Fonds] : [Mauro 
Frascotti], 2015. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset ; 21 x 21 cm 
 
Croquis de rues et bâtiments de La Chaux-de-Fonds 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 118  
 
133.   RERO R008290844 
Le Corbusier, le jeu du dessin = Le 
Corbusier, Zeichen als Spiel / [sous la dir. 
de Danièle Pauly ... et al.]. - Paris : 
Hazan, 2015. - 160 p. : ill. 
 
Exposition organisée par le musée Picasso, Antibes, 
du 4 novembre 2015 au 24 janvier 2016, et au 
Kunstmuseum Pablo Picasso à Münster du 12 février 
au 24 avril 2016 
 
ISBN 2-7541-0849-4. -  
ISBN 978-2-7541-0849-2 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 741.5 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1084  
 
134.   RERO R008297326 
Mah-jong : le jeu / textes Irène Brossard 
... [et al.] ; cartes et illustrations de 
Catherine Louis. - Arles : P. Picquier : 
Musée suisse du jeu, 2015. - 183 p. + 1 
jeu de cartes 
 
ISBN 978-2-8097-1124-0 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: 
BPUP 794.3 MAH  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5388  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 794.3 MAH  
 
135.   RERO R008317145 
Mourir d'amour en été : une 
correspondance édifiante / Plonk & 
Replonk ; [textes Miguel-Angel Morales]. 
- Paris : Audie-Fluide Glacial, 2015. - 
108 p. : ill. en coul. ; 17 x 22 cm 
 
ISBN 978-2-352-07550-9 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5389  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD MOURIR  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 847 PLO  
 
136.   RERO R008302079 
Pauly, Danièle.- Le Corbusier et le dessin 
: ce labeur secret / Danièle Pauly. - Lyon 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
750 Peinture 
24 
: Fage ; Paris : Fondation Le Corbusier, 
2015. - 304 p. : ill. en noir et en coul. ; 
29 cm 
 
ISBN 978-2-8497-5397-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5381  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 720 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1078  
 
137.   RERO R008285259 
Petit lexique des belles erreurs de la 
langue française (et de Suisse romande) / 
[textes originaux : André Panchaud ... [et 
al.] ; ill. Plonk & Replonk]. - Le Mont-sur-
Lausanne : Loisirs et Pédagogie, 2015. - 
271 p. : ill. ; 16 cm. - (Découvrir) 
Cet ouvrage présente une sélection de 300 des plus 
belles erreurs de la langue française, repérées dans 
la presse écrite, à la radio ou à la télévision au fil 
des ans par l'Association suisse des journalistes 
francophones. Ces petites pépites, parfois 
piquantes, toujours pertinentes, sont accompagnées 
des illustrations baroques de Plonk & Replonk. 
 
ISBN 978-2-606-01564-0 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: 
BPUP 801.318 PETI  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23046  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5384  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 440.494 PET  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 440.494 PET  
 
138.   RERO R008362677 
Rabus, Renate.- Renate Rabus / [textes 
de: Jean Buhler, Séverine Cattin, Alex 
Rabus]. - [Neuchâtel] : [chez l'auteur], 
[2015]. - 155 p. : ill. ; 26 cm 
 
Textes bilingue en français et en anglais 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5437  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 792  
 
139.   RERO R008395062 
Le Souk / [dir de la publ. Antoine Baehler, 
Baris Budak, Joackim Moullet, Simon 
Petignat]. - [La Chaux-de-Fonds] : Le 
Souk (La Chaux-de-Fonds : Point Copie) 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 1958  
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nz 53  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 172  
 
140.   RERO R008509506 
Tapisserie / Alois Dubach ... [et al.] ; 
[avant-propos] Thierry Clémence. - La 
Chaux-de-Fonds : Philippe Marmy atelier 
d'impression, 2015. - 1 vol. : sérigraphié 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nz 61  
 
141.   RERO R008301845 
Tchang, Xiao.- Fatras : intégrale # 1-10, 
2014 : vrac / [Xiao Tchang]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Christofis Yannopoulos, 2015. 
- 1 vol. (non paginé) : ill. ; 20 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN 2QD 1303  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5417  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 167  
 
142.   RERO R008175234 
Teissonnière, Didier.- Le Corbusier et la 
lampe Gras = Le Corbusier and the Gras 
lamp / Didier Teissonnière ; préf. Antoine 
Picon ; introd. Arthur Rüegg. - Paris : 
Norma Editions, 2015. - 119 p. : ill. ; 28 
cm 
 
ISBN 2-915542-70-0. -  
ISBN 978-2-915542-70-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5026  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1068  
 
 
750 PEINTURE 
 
143.   RERO R008278445 
Benton, Tim.- Le Corbusier, peintre à 
Cap-Martin / Tim Benton. - Paris : Ed. du 
Patrimoine : Centre des Monuments 
nationaux, 2015. - 120 p. : ill. ; 28 cm 
 
ISBN 978-2-7577-0473-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5021  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 LEC  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1085  
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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144.   RERO R008314344 
Frascotti, Mauro.- La Chaux-de-Fonds 
[Image fixe] : aquarelles de Maoro 
calendrier 2016 / Maoro. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Mauro Frascotti], 2015. - 1 
calendrier ([12] f.) : offset, couleur ; 21 x 
21 cm 
 
Aquarelles de rues et bâtiments de La Chaux-de-
Fonds 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 120  
 
145.   RERO R008133437 
Guyot, Laure, 1873-1958.- Journal d'une 
artiste (1934-1939) / Laure Guyot ; 
transcrit et commenté par Maurice Evard 
; collab. de Jean-Marc Breguet et de 
Gérald Comtesse. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 2015 (Le 
Locle : Gasser). - 106 p. : ill. en coul. ; 22 
cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; no 
125) 
 
"Temps de guerre (1939-1942)" aux éditions G 
d'encre, forme la seconde partie du "Journal d'une 
artiste (1934-1939)" 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/125  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN QU 
302/125  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 GUY  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 750 
GUY  
 
146.   RERO R008405592 
Juillerat, Anne-Laure.- De l'usage des 
modèles dans quelques décors peints 
neuchâtelois de style baroque / Anne-
Laure Juillerat 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 152(2015), no 4, p. 243-290 
 
147.   RERO R008144661 
Noyau, 1963-.- L'art de vivre / Noyau. - 
Paris : Les Cahiers dessinés, 2015. - 152 
p. : ill. en coul. ; 23 cm. - (Les cahiers 
dessinés) 
 
ISBN 979-1-09-087532-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 15827  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1057  
 
 
770 PHOTOGRAPHIE, ART 
NUMÉRIQUE, CINÉMATOGRAPHIE, 
VIDÉOGRAPHIE 
 
148.   RERO R008294189 
Mingard, Yann, 1973-.- Ligne de fond : 
enquête photographique neuchâteloise 
2015 = Grundlinie : fotografische 
Ermittlung Neuenburg / Yann Mingard ; 
[textes de Jacques-André Humair, Thierry 
Béguin, François Hainard, Nathalie 
Herschdorfer]. - Zürich : Scheidegger & 
Spiess, 2015. - 115 p. : ill. ; 33 cm + 1 
livret de textes (20 p. ; 24 cm) 
 
Publ. à l'occasion de l'exposition: "Yann Mingard : 
enquête photographique neuchâteloise" au Musée 
des Beaux-Arts Le Locle, du 07 novembre 2015 au 
31 janvier 2016 
 
ISBN 978-3-85881-497-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5710  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 1942  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 770.4 MIN  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 108  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 770.4 
MIN  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 77(494)  
 
149.   RERO R008326978 
Schelling, Daniel.- En noir & blanc / 
Daniel Schelling ; texte et légendes de 
Claude-Alain Kleiner. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2015. - 223 p. : ill. ; 24 cm 
 
ISBN 978-2-88256-206-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16096  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1074  
 
150.   RERO R008274279 
Tschäppät, Coralie.- La Chaux-de-Fonds 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
780 Musique 
26 
: cadavre exquis : 10 bâtiments, 1000 
combinaisons / [photographies Couätte, 
Coralie Tschäppät]. - La Chaux-de-Fonds 
: Couäette, 2015 (La Chaux-de-Fonds : 
IDM444). - 1 vol. (10 p. découpées 
horizontalement en 3 parties) : ill. ; 15 cm 
 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 TSC  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 96  
 
151.   RERO R008293598 
Umstätter, Gabriel, 1974-.- Le cinéma du 
poète : Blaise Cendrars et la lampe 
merveilleuse / Gabriel Umstätter avec 
Sophie Vantieghem 
 
In: Blaise Cendrars au coeur des arts. - Cinisello 
Balsamo (Milano) : Silvana, 2015. - P. 187-209 
 
 
780 MUSIQUE 
 
152.   RERO R008254624 
10 ans de Rock altitude : 2006-2015 / 
textes de chaque édition Yonni Chapatte 
; bandes dessinées Skrapits. - Le Locle : 
G d'Encre, 2015 (Le Locle : Gasser 
Media). - 44 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-940501-45-8 
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 784.72 
ROC  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 112  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 784.7 DIX  
 
153.   RERO R008143388 
Buhler, François, 1949.- Aleko de 
Rachmaninov : analyse et nouvelle 
traduction du livret / François Buhler. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [F. Buhler], 1015 
[i.e. 2015]. - 82 p. : ill. 
Livret en français en fin de vol.: Aleko : opéra en un 
acte / livret de Vladimir Nemirovitch-Dantchenko 
d'après le poème "Les Tziganes" D'Alexandre 
Pouchkine 
 
ISBN 978-2-8399-1651-6 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5371  
NE BVCF Magasins- Cote.: CFV 780 RAC  
 
154.   RERO R008131758 
Donzé, Tristan.- Elue [Enregistrement 
sonore] : 7 poèmes de / Tristan Donzé ; 
mis en musique par Mallika Hermand. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Torticolis et Frères, 
2015. - 1 livret + 1 disque compact 
 
ISBN 978-2-9701004-3-0 
NE BVCF Livres sonores- Cote.: CFV DONZE E  
NE BVCF Discothèque (prêt payant)- Cote.:  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 71  
NE BVL Livres sonores- Cote.: LOV 841 DON  
 
155.   RERO R008293437 
Flückiger, Jean-Carlo.- Musiques de 
Cendrars / Jean-Carlo Flückiger 
 
In: Blaise Cendrars au coeur des arts. - Cinisello 
Balsamo (Milano) : Silvana, 2015. - P. 45-59 
 
156.   RERO R008069670 
NEC XX : Nouvel ensemble contemporain : 
20 ans ! / [responsable d'édition et 
coordination générale Nathalie Dubois ; 
photogr. Pablo Fernandez, Valérie 
Gerber ; textes Jean-Bernard Vuillème ; 
préf. Alain Ribaux, Laurent Kurth, Jean-
Pierre Veya, Miguel Perez, Andrew 
Holland]. - La Chaux-de-Fonds : Nouvel 
ensemble contemporain, 2015 (Le Locle : 
Gasser Media). - 124 p. : ill. + 1 disque 
compact 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5058  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5395  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 785.1 NOU  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 53  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 9-3.2 FER  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV N 911  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 785.1 NEC  
 
157.   RERO R008578359 
Poloni, Claudio.- La salle de musique de 
La Chaux-de-Fonds / Claudio Poloni 
 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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In: Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne. 
- 2015, no 4, p. 4-6 : ill. 
 
 
790 LOISIRS ET ARTS DU 
SPECTACLE 
 
158.   RERO R008287909 
Evaprod : 15 ans déjà / [introd. par 
Yvonne Tissot ; par Floriane Iseli et Jacint 
Margarit ... et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] 
: Evaprod, 2015. - 156 p. : illl. ; 22 x 30 
cm 
 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 792.6 EVA  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 102  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 792 EVA  
 
159.   RERO R008352603 
Jeannet, Théo.- Spectacles au chapeau : 
le plaisir de jouer pour salaire / Théo 
Jeannet 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 32, p. 40 
 
160.   RERO R008157086 
Rossier, Jacqueline.- Vie privée, 
relations familiales et loisirs de Willy Russ 
alors que "le vieux monde craque et se 
disloque" / Jacqueline Rossier 
 
In: Willy Russ : l'Europe en guerre, la Suisse et la 
chocolaterie Suchard : vision d'un industriel et 
amateur d'art neuchâtelois. - Neuchâtel : Alphil, 
2015. - P. 57-65 
 
 
161.   RERO R008323618 
Skalova, Marina.- La Chaux-de-Fonds : 
un pays de loups / Marina Skalova avec 
la collaboration d'Elisabeth Jobin 
 
In: Pour une Europe de la Culture [1]. - Paris : 
association Cassandre/Horschamp, 2015. - No 
103(2015), p. 24-29 
 
796 - 799 SPORTS 
 
162.   RERO R008239598 
Béguin-Zwahlen, Antoinette.- Georges 
Lüthi : la passion du cyclisme / [Antoinette 
Béguin-Zwahlen] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
84(juillet-août 2015), no 5, p. 1-8 
 
163.   RERO R008337950 
Bonfils, Loris.- Découverte : la beauté de 
la force / LB 
Présentation du calisthénics ou "Street workout" 
exercé par le Chaux-de-Fonnier Jeremy Siegrist  
 
In: Sport Addict : le magazine du sport romand. - 
Soyhières - No 4 (printemps 2015), p. 82-87 
 
164.   RERO R008354776 
La Brévine  
 
In: Nordic magazine. - 2015, no 14, p. 78-89 
 
165.   RERO R008337189 
Schnorhk, Valentin.- Boxe : Anaïs Kistler, 
entre boxe et paradoxes / VSC 
Rencontre avec la Boudrysanne 
 
In: Sport Addict : le magazine du sport romand. - 
Soyhières - No 4 (printemps 2015), p. 48-56 
 
 
166.   RERO R008337954 
Schnorhk, Valentin.- Découverte : Xamax 
retour aux sources / VSC 
Enquête sur le club de football neuchâtelois qui a su 
rebondir depuis sa faillite de 2012 
 
In: Sport Addict : le magazine du sport romand. - 
Soyhières - No 5 (Eté 2015), p. 16-25 
 
167.   RERO R008342109 
Le sport dans le canton de Neuchâtel. - 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2015 (Le Locle : Gasser). - 
P. [69]-241 : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Revue historique neuchâteloise ; 
2015/2-3) 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL 949.443 
REVUE  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN 8RU 
102/2015/2-3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN OU 
100/2015/2-3  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN QU 
330/2015/2-3  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 796 SPO  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 796 
SPO  
 
168.   RERO R008354726 
Vue des Alpes : plein les yeux 
 
In: Nordic magazine. - 2015, no 16, p. 80-85 
 
 
840 LITTÉRATURE (GÉNÉRALITÉS, 
ANTHOLOGIES, REVUES,…) 
 
169.   RERO R008053721 
Histoire de la littérature en Suisse romande 
/ publ. sous la dir. de Roger Francillon. - 
Nouvelle éd. / publ. sous la dir. de Roger 
Francillon. - Genève : Zoé, 2015. - 1726 
p. 
 
ISBN 978-2-88182-943-7 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL 
840(494.4)(091) HIST  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22323  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.944 HIS  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 
840.944 HIS  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840(494.4)  
NE FL:ILCF- Cote.: K 85  
 
170.   RERO R008354049 
Le parler romand et la littérature / propos 
recueillis par Julien Burri 
Trois écrivains romands publiés à Paris évoquent 
leur rapport à la langue locale dans leur oeuvre 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 17,p. 52 
 
171.   RERO R008300072 
Sangsue, Daniel, 1950-.- Le Doubs au fil 
des textes : du XIXe siècle à aujourd'hui : 
essai suivi d'une anthologie / Daniel 
Sangsue. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 2015. - 
186 p. : ill. ; 22 cm 
Contient trois extraits d'auteurs neuchâtelois: Le 
monstre de la Pierre du Ciel / Jean Gabus (p. 143-
146). Les poisons du Doubs / Jean-Paul 
Zimmermann (p. 147-148). Une rivière / Jean-Paul 
Pellaton (p. 153-154) 
 
ISBN 978-2-88930-035-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22759  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2044  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5387  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.9 SAN  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 912.822 SAN  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 
82/89(082)"18/20"  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 
82/89(082)"18/20"  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
912.822 SAN  
 
 
840.900 1 ORIGINES-1830 
 
172.   RERO R008282632 
García Martínez, Aurora.- Madame de 
Charrière y la finura del análisis 
psicológico en tres novelas epistolares, 
"Lettres neuchâteloises" (1784), "Lettres 
écrites de Lausanne" (1785), "Caliste ou 
continuation de Lettre écrites de 
Lausanne" (1787) / [Aurora García 
Martínez]. - Córdoba : Universidad de 
Córdoba, 2015. - 218 p. 
 
Trabajo fin de máster, Universidad de Córdoba. 
Máster en traducción especializada 
(inglés/francés/alemán-español) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 783  
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173.   RERO R008284681 
Thireau, Philippe, 1942-.- Benjamin 
Constant et Isabelle de Charrière : Hôtel 
de Chine et dépendances / Philippe 
Thireau. - Bière : Cabédita, 2015. - 123 
p.. - (Des hommes et des lieux) 
 
ISBN 978-2-88295-733-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17390  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13326 
  
 
840.900 2 1830-1900 
 
174.   RERO R008130915 
Büren, Henri de.- Voyage aux Amériques 
: lettres et journal d'un jeune baron 
neuchâtelois, 1852-1853 / Henri de 
Büren ; transcription par Emmanuelle 
Zurfluh Maubert, Hervé Boblet et Jean-
François de Büren ; revue par Olivier 
Pavillon et Diane-Laure Frascoia ; avec la 
la collab. de Pierrette Eicher ; 
introductions et notes par Sara Sánchez 
del Olmo, Diane-Laure Frascoia et Olivier 
Pavillon. - Lausanne : Editions d'en bas, 
2015. - 286 p. : ill. ; 22 cm. - (Ethno doc) 
 
Une édition en anglais a paru sous le titre: A 
voyage across the Americas: the journey of Henri 
de Büren, éd. de Penthes, 2013. Pour la présente 
édition en français, on a choisi de rester au plus 
près du texte original, en reprenant et complétant 
les notes de l'édition en anglais.Index des noms 
propres et des lieux géographiques 
 
ISBN 978-2-8290-0503-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23431  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2081  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 970 BUR  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Am 192 a  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Am 192  
 
 
 
 
840.900 3 XXE SIÈCLE 
 
175.   RERO R008162621 
Balmer, Berthe-Hélène.- Une femme dans 
la tempête / Berthe-Hélène Balmer. - 
[S.l.] : [s.n.], 2015 (Cormondrèche : Impr. 
de l'Ouest SA). - 45 p. : ill. ; 23 cm 
 
Extraits commentés du journal de Lina Bachmann, 
paysanne de Boudevilliers (Val-de-Ruz, NE) (journal 
tenu entre août 1914 et septembre 1919, formant 
deux cahiers) 
La p. de titre porte en plus : "A propos du journal 
de Lina Bachmann [août-décembre 1914]" 
Titre de couv. : "Une femme dans la tempête : août 
1914" 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 8092  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13286  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 940.32 BAL  
 
176.   RERO R008182727 
Blaise Cendrars : "tout ça, c'est digne 
d'être vécu" : exposition du 16 novembre 
2014 au 1er mars 2015, Bibliothèque de 
la Ville, La Chaux-de-Fonds / organisée 
en collab. avec le Centre d'études Blaise 
Cendrars à Berne ; [textes de la 
plaquette par Jacques-André Humair ; 
conception et réalisation de l'exposition 
par Christine Le Quellec Cottier et 
Jacques-André Humair]. - La Chaux-de-
Fonds : Bibliothèque de la Ville, 2014. - 
58 p. : ill. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17371  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 386  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 414  
NE BVCF Magasins- Cote.: CFV BROCHURES 
4755  
 
177.   RERO R008290477 
Borot, Marie-France.- Les traversées 
espagnoles de Blaise Cendrars poète / 
Marie-France Borot 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 89-115 
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178.   RERO R008272587 
Cendrars, Blaise, 1887-1961.- Blaise 
Cendrars, Raymone Duchâteau : 
correspondance 1937-1954 : "sans ta 
carte je pourrais me croire sur une autre 
planète" / Blaise Cendrars, Raymone 
Duchâteau ; texte établi, ann. et prés. 
par Myriam Boucharenc. - Carouge : Zoé, 
2015. - 590 p. ; 21 cm. - (Cendrars en 
toutes lettres) 
 
ISBN 978-2-88182-961-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22758  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 944/4  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 327  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CEND C  
 
179.   RERO R008157239 
Cendrars, Blaise, 1887-1961.- L'or / 
Blaise Cendrars; présentation, notes, 
dossier et cahier photos par Laure 
Humeau-Sermage et Anne Péan, 
agrégées de lettres. - Paris : Flammarion, 
2015. - 191 p. : ill.. - (Etonnants 
classiques) 
 
ISBN 978-2-08-134781-6 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 322  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.92 CEN  
 
180.   RERO R008259946 
Dickow, Alexander.- Le poète 
innombrable : Cendrars, Apollinaire, 
Jacob / Alexander Dickow. - Paris : 
Hermann, 2015. - 392 p. 
 
ISBN 978-2-7056-8995-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16000  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 328  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.92 DIC  
 
181.   RERO R008284771 
Farag, Sami Samir Gohar.- Dürrenmatt 
und das Groteske : zu Form und Funktion 
des Grotesken bei Friedrich Dürrenmatt 
am Beispiel der Komödie "Romulus der 
Grosse" / Sami Samir Gohar Farag. - 
Hamburg : Kovač, 2015. - 243 p. ; 21 
cm. - (Schriftenreihe Poetica ; Bd. 133) 
 
ISBN 978-3-8300-8356-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22830  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2049  
 
182.   RERO R008292224 
FLUECKIGER, JEAN-CARLO Flückiger, 
Jean-Carlo.- Cendrars au coeur des Arts : 
exposition au Musée des Beaux-Arts de 
la Chaux-de-Fonds / Jean-Carlo 
Flückiger 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 165-172 
 
183.   RERO R008290529 
Frosch, Friedrich.- Cendrars apprend à 
parler portugais et s'auto-traduit : 
portrait du bourlingueur en personnage 
d'écran dans deux longs métrages de 
fiction brésiliens / Marie-France Borot 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 117-149 
 
184.   RERO R008288791 
Garcia, Stéphane.- Henriette Rémi, une 
Suissesse face au visage inhumain de la 
guerre / Stéphane Garcia 
 
In: La Suisse et la guerre de 1914-1918. - 
Genève : Slatkine, 2015. - P. 107-115 
 
185.   RERO R008292223 
Jugan, Thierry.- Une lettre retrouvée de 
la correspondance entre Blaise Cendrars 
et Madeleine Castaing / Thierry Jugan 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 158-162 
 
186.   RERO R008290450 
Khlopina, Oxana.- Quand Blaise 
Cendrars vous parle... russe / Oxana 
Khlopina 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 78-87 
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187.   RERO R008292234 
Leroy, Claude.- Lyre & Palette : 1916-
1919 / Claude Leroy 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 173-175 
 
188.   RERO R008290621 
Petitti, Jean-Jacques.- Une photo 
inconnue de Blaise Cendrars et de 
Gabriel Laurin / Jean-Jacques Petitti 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 156-157 
 
189.   RERO R008290570 
Richard, Hughes.- Editeur de Cendrars : 
Niestlé de Neuchâtel / Hugues Richard 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 152-155 
 
190.   RERO R008290385 
Russo, Maria Teresa.- Présences de 
Cendrars en Italie : qu'en est-il de son 
oeuvre narrative en italien / Maria 
Teresa Russo 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 41-63 
 
 
191.   RERO R008075393 
Stenger, Nicolas.- Denis de Rougemont : 
les intellectuels et l'Europe au XXe siècle / 
Nicolas Stenger. - Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2015. - 410 p., 
XVI p. de pl. : ill.. - (Histoire) 
 
ISBN 978-2-7535-3616-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 15847  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1063  
 
192.   RERO R008264693 
Tatu, Laurent.- Blaise Cendrars, ou, La 
légende du légionnaire / Laurent Tatu, 
Julien Bogousslavsky ; préf. de Christine 
Le Quellec Cottier. - Paris : Imago, 2015. 
- 270 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-8495-2833-4 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 325  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.92 CEN  
 
193.   RERO R008290430 
Wagner, Birgit, 1956-.- Cendrars 
bourlingue sur l'internet : une traduction 
technico-culturelle / Birgit Wagner 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 64-77 
 
194.   RERO R008290369 
Weber Henking, Irene.- Blaise Cendrars : 
Petits contes nègres pour les enfants des 
blancs. Le transfert littéraire et culturel 
des traductions / Irene Weber Henking 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2015, n°53, 
p. 14-39 
 
 
840.900 4 2000- 
 
195.   RERO R008325683 
Adatte, Jean-Marie, 1931-.- Toi aussi : 
récits et nouvelles / Jean-Marie Adatte. - 
Le Locle : G d'Encre, 2015 (Le Locle : 
Gasser Media). - 136 p. 
 
ISBN 978-2-940501-48-9 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2889  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ADAT T  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 110  
NE BVL Romans- Cote.: LOV ADAT T  
 
196.   RERO R008550091 
Bezençon, Hélène, 1960-.- Vingt ans à 
Berlin : la mode et moi / Hélène 
Bezençon 
 
In: Regards littéraires sur Berlin. - Lausanne : 
Antipodes, 2015. - p. 219-232 
 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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197.   RERO R008228480 
Bloudanis, Nicolas, 1956-.- Egée : 
[roman] / Nicolas Bloudanis. - Patmos : 
Xerolas, 2015. - 192 p. 
 
ISBN 978-960-9948944-4 
NE BVCF Romans- Cote.: CFV BLOU E  
 
198.   RERO R008144501 
Caldara, Alexandre, 1977-.- L'émacié / 
Alexandre Caldara. - Grand-Saconnex : 
Samizdat, 2015 (Le Locle Gasser média). 
- 127 p. ; 18 cm 
 
ISBN 2-940188-98-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17108  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13307  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CALD E  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CALD E  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 159  
 
199.   RERO R008109923 
Chappuis, Laure, 1971-.- S'en remettre 
au vent / Laure Chappuis. - Genève : Ed. 
d'autre part, 2015 (Le Locle : Gasser 
Media SA). - 128 p. ; 17 cm. - (Lieu et 
temps) 
 
ISBN 978-2-940518-22-7 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R CHAP 
S'en  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17095  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13281  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5366  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CHAP S  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CHAP S  
NE FL:ILCF- Cote.: 21 CHAP  
 
200.   RERO R008313172 
Cornuz, Odile.- Comment dit-on "je" au 
pluriel? / Odile Cornuz 
 
In: Reportages climatiques. - Delémont : Ed. 
d'autre part, 2015 (Le Locle : Impr. Gasser Media 
SA). - p. 8-21 
 
201.   RERO R008323833 
Cornuz, Odile.- Pas toujours partir / 
Odile Cornuz 
 
In: Motel 18. - Le Locle : G d'Encre, 2015 (Le 
Locle : Gasser Media). - p. 297-302 
 
202.   RERO R008058353 
Correa, Alexandre.- Des ombres / 
Alexandre Correa, texte ; Patrice 
Schreyer, photos. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Torticolis et Frères, 2015. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. 
 
ISBN 978-2-9701004-0-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17319  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CORR O  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 64  
NE BVL Romans- Cote.: LOV CORR O  
 
203.   RERO R008323793 
Darbellay, Claude, 1953-.- Le 13, ça 
porte bonheur? / Claude Darbellay 
 
In: Motel 18. - Le Locle : G d'Encre, 2015 (Le 
Locle : Gasser Media). - p. 289-295 
 
204.   RERO R008287846 
Delle Piane, Emanuelle, 1963-.- Léna, 
princesse du rien / Emanuelle delle Piane. 
- Carnières-Morlanwelz : Lansman, 2015. 
- 32 p.. - (Théâtre à vif ; 296) 
 
ISBN 978-2-8071-0065-7 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5392  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV DELLE L  
 
205.   RERO R008287840 
Delle Piane, Emanuelle, 1963-.- 
Variations sérieuses : 17 monologues / 
Emanuelle delle Piane. - Carnières-
Morlanwelz : Lansman, 2015. - 50 p.. - 
(Théâtre à vif ; 297) 
 
ISBN 978-2-8071-0066-4 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5391  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV DELLE V  
 
206.   RERO R008284184 
Feuz, Nicolas, 1971-.- Les bouches = I 
bucchi : roman / Nicolas Feuz. - Lille : 
TheBookEdition, 2015. - 288 p. 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
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ISBN 978-2-9700984-4-7 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P FEUZ Bou  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23915  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2115  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV FEUZ B  
NE BVL Romans- Cote.: LOV FEUZ B  
 
207.   RERO R008134561 
Gauchat, Sandy.- Twins / Sandy 
Gauchat. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Torticolis et frères, 2015. - Vol. 1- 
 
Tome 1: Twins l'élu. - 423 p. Tome 2: Twins les six. 
- 474 p. Tome 3: Twins le pacte. - 269 p. 
 
ISBN 978-2-9700880-7-3 . -  
ISBN 978-2-9700880-8-0 . -  
ISBN 978-2-9700880-9-7  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV GAUC T  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV GAUC T  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV GAUC T  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 68  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 67  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 66  
 
208.   RERO R008450594 
Gaulis, Marie, 1965-.- Poèmes de la 
distance et des songes / Marie Gaulis ; 
linogravures par George Alexander. - 
Tamarama : Polar Bear Press, 2015. - 1 
vol. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nz 62  
 
209.   RERO R008248932 
Humbert, Suzanne, 1955-.- Les souffles 
du coquillage : dialogue poétique du'une 
rencontre / Suzanne Humbert, Jean-
Claude Awono. - [Saint-Denis] : Edilivre, 
2015. - 119 p. 
 
ISBN 978-2-332-96801-2 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5383  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV HUMB S  
NE BVL Romans- Cote.: LOV HUMB S  
 
210.   RERO R008287815 
Imbibez-vous : histoires à dormir debout : 
récits / Dominique Arlettaz, Alain Boder, 
Pierre Décosterd, François Nussbaum, 
Michel Schaffter. - [S.l. : chez les auteurs], 
2015 (Vevey : Impr. Dagon). - 49 p. : ill. 
Nouvelles necfbv/11.2015/3503 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5385  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV IMBI  
NE BVL Romans- Cote.: LOV IMBI  
 
211.   RERO R008180194 
May, Anne.- Effets secondaires : roman / 
Anne May. - Genève : Encre fraîche, 
2015. - 279 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-9700928-7-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22391  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2025  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MAY E  
 
212.   RERO R008137305 
Michel-Amadry, Marc.- Monsieur K : 
roman / Marc Michel-Amadry. - [Paris] : 
H. d'Ormesson, 2015. - 318 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-350-87316-9 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R MICH 
Mon  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22267  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2020  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5506  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MICH M  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MICH M  
 
213.   RERO R008144652 
Pingeon, Gilbert, 1941-.- Bref / Gilbert 
Pingeon. - Vevey : Ed. de l'Aire, 2015. - 
186 p. 
 
ISBN 978-2-940537-38-9 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R PING Bre  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22610  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2040  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV PING B  
 
214.   RERO R008091828 
Pingeon, Gilbert, 1941-.- La chanson de 
Roland / Gilbert Pingeon. - Le Locle : G 
d'Encre, 2015 (Le Locle : Gasser Media). 
- 269 p. 
 
ISBN 978-2-940501-38-0 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
840.900 4 2000- 
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NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R PING Cha  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22249  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2015  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV PING C  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 61  
NE BVL Romans- Cote.: LOV PING C  
 
215.   RERO R008317167 
Reber, Jean-Marie.- Les meurtres de la 
Saint-Valentin / Jean-Marie Reber. - 
Hauterive : Nouvelles Editions/Ed. 
Attinger, 2015. - 252 p. ; 18 cm. - 
(Rouge sang) 
 
Fait partie des enquêtes de l'inspecteur Dubois 
 
ISBN 978-2-88256-202-9 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P REBER 
Meu  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22879  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2051  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV REBER M  
NE BVL Romans- Cote.: LOV REBER M  
 
216.   RERO R008179666 
Reber, Jean-Marie.- Le parfum de Clara 
/ Jean-Marie Reber. - Hauterive : 
Nouvelles Editions/Ed. Attinger, 2015. - 
228 p. ; 18 cm. - (Rouge sang) 
 
Fait partie des enquêtes de l'inspecteur Dubois 
 
ISBN 978-2-940418-94-7 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P REBER Par  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22309  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2024  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV REBER P  
NE BVL Romans- Cote.: LOV REBER P  
 
217.   RERO R008009008 
Rychner, Antoinette, 1979-.- Le prix : 
[roman] / Antoinette Rychner. - Paris : 
Buchet Chastel, 2015. - 282 p. ; 18 cm. - 
(Qui vive) 
 
ISBN 978-2-283-02841-4 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R RYCH Pri  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2792  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22000  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2056  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV RYCH P  
NE BVL Romans- Cote.: LOV RYCH P  
 
218.   RERO R008323661 
Rychner, Antoinette, 1979-.- Psychose / 
Antoinette Rychner 
 
In: Motel 18. - Le Locle : G d'Encre, 2015 (Le 
Locle : Gasser Media). - p. 19-26 
 
219.   RERO R008313195 
Rychner, Antoinette, 1979-.- Vers le réel 
/ Antoinette Rychner 
 
In: Reportages climatiques. - Delémont : Ed. 
d'autre part, 2015 (Le Locle : Impr. Gasser Media 
SA). - p. 38-59 
 
220.   RERO R008203706 
Vuillème, Jean-Bernard, 1950-.- Sur ses 
pas : roman / Jean-Bernard Vuillème. - 
Carouge-Genève : Editions Zoé, cop. 
2015. - 253 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-88182-955-0 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R VUIL Sur  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2852  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22500  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2033  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5382  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV VUIL S  
NE BVL Romans- Cote.: LOV VUIL S  
 
221.   RERO R008210339 
Zürcher, Claude, 1950-.- Yael le clown 
triste / Claude Zürcher. - Le Locle : Ed. de 
A à Z, 2015 (La Chaux-de-Fonds : 
Alfaset). - 223 p. 
 
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUER Y  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 77  
NE BVL Romans- Cote.: LOV ZUER Y  
 
222.   RERO R008140558 
Zufferey, Rachel, 1986-.- Le fils du 
Highlander / Rachel Zufferey. - Lausanne 
: Plaisir de lire, 2015. - 533 p.. - 
(Aujourd'hui). - (Trilogie de Sutherland / 
Rachel Zufferey ; t. 2) 
 
ISBN 978-2-940486-50-2 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R ZUFF Tri II  
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
900.22 Iconographies, plans, maquettes (ouvrages divers) 
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 21624/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2037/2  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUFF T  
 
223.   RERO R008186274 
Zumwald, Jean-Claude, 1952-.- Les 
deux squelettes : une enquête de Victor 
Aubois / Jean-Claude Zumwald. - Sainte-
Croix : Editions Mon village, 2015. - 191 
p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-88194-310-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17330  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13310  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUMW D  
 
224.   RERO R008186270 
Zumwald, Jean-Claude, 1952-.- La 
suicidée des Trois-Pigeons : une enquête 
de Victor Aubois / Jean-Claude 
Zumwald. - Sainte-Croix : Editions Mon 
village, 2015. - 191 p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-88194-309-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17331  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13311  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUMW S  
 
 
900.22 ICONOGRAPHIES, PLANS, 
MAQUETTES (OUVRAGES DIVERS) 
 
225.   RERO R008500310 
Viglietti, Dimitri.- Fontaines : "le pâté au 
milieu de la table" / [Dimitri Viglietti]. - 
[Fontaines] : [à compte d'auteur], 2015. - 
[48] p. : ill. ; 22 cm 
 
Contient une chronologie générale de l'histoire 
villageoise 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5250  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3607  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5515  
 
 
900.92 BIOGRAPHIES 
 
226.   RERO R008444729 
Hänni, Eugène, 1870-1908.- Tahiti, 
Rurutu, îles Sous-le-Vent 1894 - 1896 : 
odyssée d'un Suisse en Polynésie / 
Eugène Hänni ; texte établi par Roland 
Kaehr ; dessins Eugène Hänni ; cartes 
postales Collection Gutzwiller. - Papeete 
: Haere Pō, 2015. - 367 p. : ill. ; 22 cm 
 
Le texte d'Eugène Hänni est fondé sur sa 
correspondance ; il avait donné lieu à un premier 
ouvrage en 1908, publ. à titre posthume sous le 
titre : "Trois ans chez les Canaques : odyssée d'un 
Neuchâtelois autour du monde" (Lausanne, Payot) 
 
ISBN 979-1-09-015810-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23325  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2076  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5442  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 996.21 HAE  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Oc 756  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
996.21 HAE  
 
227.   RERO R008124436 
Rödel, Patrick.- Les petits papiers d'Henri 
Guillemin / Patrick Rödel. - Bats : Utovie, 
2015. - 240 p. ; 20 cm. - (Collection HG) 
 
ISBN 978-2-86819-788-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22254  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2018  
 
 
907.2 HISTORIOGRAPHIE 
 
228.   RERO R008124437 
Henri Guillemin, historien et écrivain de la 
Révolution française : actes du colloque 
organisé les 21 et 22 novembre 2014 / 
par l'association Présence d'Henri 
Guillemin et l'Institut d'Histoire de la 
Révolution française. - Bats : Ed. d'Utovie, 
2015. - 146 p. ; 20 cm. - (HG) 
 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
910 Géographie et voyages (guides, cartes,…) 
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ISBN 978-2-86819-789-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17157  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13300  
 
 
910 GÉOGRAPHIE ET VOYAGES 
(GUIDES, CARTES,…) 
 
229.   RERO R008166137 
Bardet, Alexandre.- En balade autour 
des châteaux de la région Jura et Trois-
Lacs / Alexandre Bardet. - La Chaux-de-
Fonds ; Pontarlier : Ed. du Belvédère, 
2015. - 142 p. : ill. ; 24 cm 
Balades dans le canton de Neuchâtel: Vaumarcus 
(p. 16-23); Neuchâtel (p. 24-35); Boudry (p. 48-
55); Môtiers (p. 94-101); Le Locle (p. 118-125) ; 
Cressier (p. 134-142) 
 
ISBN 978-2-88419-371-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17139  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13295  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 914.944 JUR  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 88  
 
230.   RERO R007332776 
Les chemins chouettes : miniguide / Espace 
Val-de-Ruz. - Cernier : Espace Val-de-
Ruz, 2012-2015. - 7 fasc. dépl. : ill. ; 15 
x 63, plié 15 x 11 cm 
Balade 1: Autour du Seyon-2 Balade 2: Vers 
Chasseral-Balade 3: Les boviducs : Dombresson - 
La Vue-des-Alpes - Les Hauts-Geneveys- Balade 4: 
La lisière : Les Hauts-Geneveys – Dombresson- 
Balade 5: Par la Rincieure : Villiers - Savagnier – 
Chézard- Balade 6: Les crêtes : La Vue-des-Alpes - 
Mont Racine - Les Geneveys-sur-Coffrane- Balade 
7: Perspectives sud-ouest : Les Hauts-Geneveys - Les 
Geneveys-sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/1  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/5  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/4  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/6  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 16294/7  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/1  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/4  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/5  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/6  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13064/7  
NE BVCF Documentaires- Cote.:  
NE BVCF Cartes- Cote.: CFV CARTES CH PED 44  
 
231.   RERO R008133584 
Kaiser, Toni.- Neuchâtel : Vom Chaumont 
nach La Neuveville / Toni Kaiser 
 
In: Schweiz : das Wandermagazin. - Solothurn. - 
4/2015, S. 60 
 
232.   RERO R008133559 
Kaiser, Toni.- St-Aubin NE : 
Hangwanderung nach Boudry / Toni 
Kaiser 
 
In: Schweiz : das Wandermagazin. - Solothurn. - 
4/2015, S. 59 
 
233.   RERO R008134700 
Kleiner, Claude-Alain, 1951-.- Envie de 
Neuchâtel : [guide] / Claude-Alain 
Kleiner. - Hauterive : Attinger S. A., 2015. 
- 224 p. : ill. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-940418-73-2 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: 
BPUP 914.944.31 KLEI  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22198  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2009  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 914.944 KLE  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 914.944.3 
KLE  
NE FL:ILCF- Cote.: D 65  
NE FL:ILCF- Cote.: D 65  
NE FL:ILCF- Cote.: D 65  
 
234.   RERO R008164815 
Militello, Antonio, 1961-.- Villes et 
villages du canton de Neuchatel / 
Antonio Militello. - Hauterive : Ed. 
Attinger SA, 2015. - 464 p. : ill. ; 17 x 
17 cm 
Photographies en coul. de 75 localités du canton de 
Neuchâtel. 
 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
920 Biographies générales, généalogie, emblèmes 
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ISBN 978-2-88256-196-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 22283  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2022  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5375  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 914.944 MIL  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 914.944 MIL  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443 MIL  
 
235.   RERO R008365443 
Siegrist, Eric.- Le nom de *Rotóialon, à 
l'origine de Ruz : essai d'étymologie 
comparée et au vu de l'hydrographie 
ancienne du glacis de Coffrane / Eric 
Siegrist 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 152(2015), no 1, p. 57-66 
 
 
920 BIOGRAPHIES GÉNÉRALES, 
GÉNÉALOGIE, EMBLÈMES 
 
236.   RERO R008294529 
Barrelet, Louis.- Deux lignées : familles 
Matile, de la Sagne et des Ponts-de-
Martel, bourgeois de Valangin, et Vuille-
dit-Bille, de la Sagne, bourgeois de 
Valangin / par Louis Barrelet 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 52 (2015), p. 21-
26 
 
237.   RERO R008346094 
Béguin-Zwahlen, Antoinette.- François 
Gehrig, capitaine au long cours / 
[Antoinette Béguin Zwahlen] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 84(mars-
avril 2015), no 8, p. 1-6 
 
238.   RERO R008347051 
Kaehr, Roland, 1942-.- James Ferdinand 
de Pury et le Musée d'Ethnographie / par 
Roland Kaehr 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 53 (2015), p. 13-
15 
 
239.   RERO R008274300 
Kaufmann-Gehrig, Lotte.- Lorette : la vie 
d'une femme au travers du Röstigraben / 
Lotte Kaufmann-Gehrig ; trad. de 
l'allemand par Rudolf Schlaepfer. - [La 
Chaux-de-Fonds : chez l'auteur.], 2015 
(Le Locle : Gasser Media). - 231 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-8399-1743-8 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 920 KAU  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 97  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 920 KAU  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 920 
KAU  
 
240.   RERO R008294557 
Leijdesdorff, Hans.- La famille Perret-
Gentil : du Locle à Curaçao / par Hans 
Leijdesdorff, époux de Shareen Perret-
Gentil ; trad. Françoise Favre 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 52 (2015), p. 27-
35 
 
241.   RERO R008180342 
Perrenoud, Marc, 1956-.- Une valse à 
trois temps : corporatisme horloger, 
internationalisme ouvrier et commune 
socialiste à La Chaux-de-Fonds (1898-
1922) / Marc Perrenoud 
 
Le fonds d'archives des AEN "département de 
police" a été consulté et est cité à plusieurs reprises 
dans cet article. 
 
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - 
Lausanne. - No 31(2015), p. 59-76 
 
242.   RERO R008337967 
Pétermann, Stéphane.- Un neuchâtelois 
au service de Guillaume II / Stéphane 
Pétermann 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 2(février 2015), p. 
29-30 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
930 Histoire du monde ancien, jusqu'à 499 après J.-C. 
38 
 
243.   RERO R008294596 
Régent, Catherine, 1950-.- Georges et 
Louisa Naturel ou les Robinsons Suisses de 
l'Océanie / par Catherine Régent 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 52 (2015), p. 36-
38 
 
 
930 HISTOIRE DU MONDE ANCIEN, 
JUSQU'À 499 APRÈS J.-C. 
 
244.   RERO R008343804 
Dewarrat, Jean-Pierre, 1953-.- Escapade 
à la Béroche au pays des mégalithes / 
Jean-Pierre Dewarrat 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 8(octobre 2015), p. 
12-14 
 
 
949.4 HISTOIRE DU MONDE 
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245.   RERO R008365396 
Aubert, Béatrice.- Un conseiller d'Etat 
neuchâtelois qui a égaré sa pierre 
tombale : Jules Philippin, 1818-1882 / 
Béatrice et Jean-François Aubert 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 152(2015), no 1, p. 3-56 
 
246.   RERO R008352401 
Debraine, Luc.- Esclavage : l'amnésie 
neuchâteloise / Luc Debraine 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 27,p. 56 
 
247.   RERO R008347252 
Favre, Paul.- Reflets historiques tirés du 
Véritable Messager Boiteux / par Paul 
Favre 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 53 (2015), p. 16-
21 
 
248.   RERO R008559536 
Garufo, Francesco.- Le global au village 
: stratégies, espaces et réseaux 
transnationaux des migrants italiens en 
Suisse / Francesco Garufo 
Examen des réseaux, projets et pratiques 
transnationales des migrants à l'échelle locale à 
travers l'exemple d'un flux migratoire reliant le 
village de Roncola dans les Préalpes bergamasques 
au Jura Suisse et plus particulièrement le canton de 
Neuchâtel 
 
In: Revue suisse d'histoire. - Bâle. - Vol. 65(2015), 
no 1, p. 33-48 
 
249.   RERO R008157045 
Henry, Philippe, 1948-.- La Grande 
guerre dans les "Souvenirs" de Willy Russ 
/ Philippe Henry 
 
In: Souvenirs de 1914 à 1918 : l'Europe en 
guerre, la Suisse et la chocolaterie Suchard : 
vision d'un industriel et amateur d'art neuchâtelois. 
- Neuchâtel : Alphil, 2015. - P. 19-29 
 
250.   RERO R008157056 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-.- Willy Russ 
et Neuchâtel : les rapports de l'auteur 
avec son environnement politique et social 
/ Jean-Pierre Jelmini 
 
In: Souvenirs de 1914 à 1918 : l'Europe en 
guerre, la Suisse et la chocolaterie Suchard : 
vision d'un industriel et amateur d'art neuchâtelois. 
- Neuchâtel : Alphil, 2015. - P. 31-39 
 
251.   RERO R008271274 
Kaeslin, Jacques.- L'absinthe au Val-de-
Travers : la vie des pionniers entre 1750 
et 1830 / Jacques Kaeslin et Michel 
BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE, 2015 
949.4 Histoire du monde moderne 
39 
Kreis. - Môtiers : Jacques Kaeslin, 2015 
(Fleurier : Montandon). - 97 p. 
 
ISBN 978-2-8399-1739-1 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: 
BPUP 949.443 KAES  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5022  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3556  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 663.5 KAE  
 
252.   RERO R008337969 
Lafontant Vallotton, Chantal, 1963-.- 
Neuchâtel fut à la fois canton et 
principauté / Chantal Lafontant Vallotton 
 
Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 3(mars 2015), p. 19-
20 
 
253.   RERO R008352658 
Neuchâtel et Jura : la Belle Epoque tout 
en images! / dossier réalisé par Patricia 
Aeberhard, Matthias Rihs, Sou'al Hemma 
et Eric Loup 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2015, no 34,p. 43-50 
 
254.   RERO R008358617 
Perrenoud, Marc, 1956-.- La population 
juive dans le canton de Neuchâtel 
pendant la première guerre mondiale / 
Marc Perrenoud 
 
In: La Suisse et la guerre de 1914-1918. - 
Genève : Slatkine, 2015. - p. 317-342 
 
255.   RERO R008338812 
Quartier-La-Tente, Vincent.- Chronique 
d'un poste-frontière sur le Doubs : 1940-
1944 / Vincent Quartier-la-Tente 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 4(avril 2015), p. 
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ANNEXE 1: CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA BIBLIOGRAPHIE NEUCHÂTELOISE 
La Bibliographie neuchâteloise compile tous documents imprimés (au sein du catalogue RBNJ) relatifs 
au canton de Neuchâtel par le sujet et/ou par l'auteur (narration, arts). 
Les critères de sélection ont été établis en collaboration avec les comités de rédaction successifs 
nommés par le Conseil d'Etat. Ce qui explique, par exemple, que les publications d'artistes ou 
d'écrivains neuchâtelois y aient été intégrées qu'à partir des années 1990. Quant aux travaux 
d'étudiants et professeurs des hautes écoles et université du canton, ils ne sont pas recensés par le seul 
critère de l'indigénat de l'auteur car les institutions concernées éditent elles-mêmes des portails de 
recherche pour leurs propres publications: 
 Haute école arc: http://www.he-arc.ch/publications  
 Université de Neuchâtel: https://publications.unine.ch/  
Exceptions: 
Certains documents ne sont pas compris dans le recensement de par leur accessibilité limitée (archives) 
ou encore leur foisonnement conséquent (presse quotidienne). Ci-dessous, voici une liste récapitulative 
des exceptions: 
 documents audiovisuels (recensés dès 2004 par la Filmographie neuchâteloise) 
 articles de presse quotidienne ou politique 
 petite documentation telle que dépliants, règlements, statuts de sociétés, etc. 
 les unica (manuscrits, archives, etc.) 
 travaux d'étudiants et professeurs des hautes écoles du canton 
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ANNEXE 2: DÉFINITION AUTEUR NEUCHÂTELOIS1 
Dès 2015, un auteur est considéré comme neuchâtelois(e) par le domicile et/ou l'activité exercée dans 
le Canton de Neuchâtel, quelle que soit la durée de ce lien. 
Pole Lien = Critère Définition 
1. Domicile Établissement Auteur ayant été ou encore domicilié dans le Canton de Neuchâtel. 
2. Activité Scolarisation Auteur ayant effectué la majeure partie ou la totalité de sa 
scolarité dans le Canton de Neuchâtel. 
 Formation 
supérieure 
Auteur ayant été ou étudiant dans le Canton de Neuchâtel et 
écrivant un texte dans le cadre de sa formation. 
 Profession Auteur ayant exercé ou exerçant encore dans le Canton de 
Neuchâtel et produisant une œuvre dans le cadre de sa fonction ou 
en lien avec sa fonction. 
 Autres activités Auteur ayant participé ou participant à une autre activité 
(culturelle, patrimoniale, artistique,…) dans le Canton de Neuchâtel 
et publiant un écrit dans le cadre de sa fonction. 
REMARQUES: 
1. Cette grille de définition, valable dès 2015, n'est pas rétroactive. 
2. Il suffit qu'un auteur possède un seul des critères pour être considéré comme auteur 
neuchâtelois. 
3. Le critère temporel, même s'il est significatif pour le cas de période de vie, n'est pas pris en 
compte pour l'instant. Les moyens de vérifications ne sont pas suffisants. 
 
                                                 
1 Définition réalisée par un groupe de travail composé de Marie Reginelli, Gérard Donzé et Elodie Wälti en accord avec 
les directions de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et de la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-
Fonds. 
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INDEX DES AUTEURS ET TITRES ANONYMES 
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